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ABSTRAKT 
 Náplní bakalářské práce je zpracování návrhů na zlepšení finanční situace 
společnosti GTK, spol. s r.o. pomocí vybraných metod a ukazatelů finanční analýzy. 
V první části budou vymezena a teoreticky rozebrána zvolená východiska k dané 
problematice. V druhé části bude provedena finanční analýza na základě poznatků 
z části teoretické, dosažené výsledky budou interpretovány a následně budou navržena 
řešení ke zlepšení stávajícího stavu.  
ABSTRACT 
 My Bachelor Thesis will be focused on evaluation of financial situation 
at GTK, an s.r.o. company, using exclusive methods and financial analysis indicators. 
This report consists of defining and analyzing chosen solutions for the given topic with 
a financial analysis conducted based on theoretical findings which provides and 
interprets achieved results. The report concludes with resolutions to improvement of 
the current financial situation. 
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 Řízení finanční a obchodní stránky je jedním ze základních kamenů úspěšného 
podniku. Pouze finančně zdravý podnik může dlouhodobě existovat v dnešním silném 
konkurenčním boji.  
 Pro sledování finanční situace se používá finanční analýza, která poskytuje 
informace o hospodaření podniku v minulosti, v současnosti a na základě dosažených 
výsledků je možné stanovit i odhad budoucího vývoje. Informace, které finanční 
analýza poskytuje, slouží nejen vlastníkům managementu společnosti, ale také externím 
uživatelům, kterými jsou například banky či dodavatelé. 
 Finanční analýza využívá velkého množství metod a ukazatelů, které čerpají data 
zejména ze základních účetních výkazů společnosti (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, 
přehled o peněžních tocích). Při provádění finanční analýzy je důležité zvolit takové 
ukazatele, které umožní správně a nezkresleně vyhodnotit finanční situaci dané 
společnosti. Volba vhodných metod a ukazatelů je nutná především z důvodu odlišných 
oborů a oblastí podnikání. 
 Finanční analýzu by měly pravidelně provádět všechny společnosti na trhu, aby 
včas dokázaly najít řešení nepříznivého stavu a předejít případným problémům. 
 V této bakalářské práci bude zpracována finanční analýza společnosti GTK, 
spol. s r.o. za roky 2010 až 2013 a na základě dosažených výsledků budou navržena 





1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
 Finanční analýza slouží zejména k odhalení slabých stránek ve finanční situaci 
podniku, které mohou v budoucnu vést k problémům, a k identifikaci stránek silných, 
kterých by mohl podnik v budoucnu využít ke zhodnocení svého majetku. 
 Cílem bakalářské práce je zhodnotit finanční situace společnosti GTK, spol. s 
r.o. prostřednictvím metod a ukazatelů finanční analýzy, následně odhalit případné 
problémy a slabé stránky a navrhnout řešení vedoucí k odstranění těchto nedostatků a ke 
zlepšení stávající situace. 
 Pro dosažení stanoveného cíle je třeba zvolit cíle dílčí, mezi které patří: 
zpracování teorie zabývající se danou problematikou, představení společnosti GTK, 
spol. s r.o., uvedení teoretických poznatků do praxe, na základě účetních výkazů 
zvoleného podniku. Dosažené výsledky budou interpretovány a porovnány 
s doporučenými hodnotami nebo oborovými průměry. V případě nepříznivých výsledků 




2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 Finanční analýza je hlavním nástrojem hodnocení finanční situace podniku. 
Informace, které výsledky analýzy poskytují, umožňují dospět k závěrům o celkovém 
hospodaření podniku a představují podklady pro rozhodování managementu 
společnosti (1). 
 Tyto informace zobrazují údaje o výsledcích minulé podnikatelské činnosti, 
současné finanční situaci a také umožňují stanovit předpoklad o budoucím vývoji 
podniku (2). 
 Základem pro správné a účelné využití výsledků finanční analýzy jsou 
nezkreslené vstupní hodnoty, tedy pravdivé účetní výkazy. Finanční analýza pracuje 
zejména s daty, která jsou obsažena v soustavě dokumentů tvořících účetní závěrku, tj. 
rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního 
kapitálu. Tyto účetní výkazy ve většině případů poskytují dostačující data pro provedení 
analýzy. Existují také ukazatele, které v rámci interní analýzy potřebují podrobnější 
údaje. V těchto případech se data čerpají například z účetních knih (2).  
2.1  Analýza okolí podniku 
 Při provádění finanční analýzy je nutno sledovat a analyzovat nejen situaci 
uvnitř podniku, ale také dění za jeho pomyslnými hranicemi. Za okolí podniku je 
považováno vše, co je podnikem ovlivňováno nebo čím je podnik ovlivňován. Analýza 
okolí podniku umožňuje odhalit silné a slabé stránky podniku, příležitosti a hrozby a 
také postavení podniku vůči konkurenci. 
 Podnik je při vykonávání své činnosti ovlivňován množstvím vnitřních a 
vnějších vlivů. Část vlivů, které lze ovlivnit se označuje jako mikroprostředí podniku. 
Vlivy, které podnik svou činností nijak neovlivní a musí se jim přizpůsobit, nazýváme 
makroprostředí firmy (3). 
2.1.1 SLEPTE analýza 
 SLEPTE analýza je důležitým nástrojem řízení. Slouží ke sledování a 
vyhodnocování makroekonomického okolí podniku. Poskytuje komplexní pohled na 
nestabilní, tedy neustále se měnící prostřední, jako je stát, region nebo obec. Analýza 
vyhodnocuje nejen situaci současnou, ale zkoumá také, jak se situace v okolním 
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prostřední bude vyvíjet nebo jaké změny mohou v budoucnu nastat. Zaměřuje se na 
hodnocení politických, ekonomických, sociálních, legislativních, ekologických a 
technologických faktorů (12). 
Sociální faktory 
 Jedná se o faktory, které svým působením ovlivňují velikost poptávky po 
produktech podniku. Do těchto faktorů patří například demografické vlivy, životní styl, 
dostupnost pracovní síly (13). 
Legislativní faktory 
 Tyto faktory jsou spojeny především s právním prostředím, ve kterém se podnik 
nachází a kterým je ovlivňován. Jedná se o zákony a vyhlášky, státní regulace, ochranu 
životního prostředí a regulaci importu a exportu (13). 
Ekonomické faktory 
 Ekonomické prostředí slouží ke zhodnocení makroekonomické situace 
prostřednictvím míry inflace, úrokové míry, daňových sazeb a cla, měnové stability a 
míry nezaměstnanosti (12). 
Politické faktory 
 Sleduje dopad vládní politiky na oblasti týkající se podnikání a hodnotí 
politickou stabilitu. Mezi politické faktory se řadí např. aktuální politická situace, 
monetární a fiskální politika a podpora zahraničního obchodu (13). 
Technologické faktory 
 Technologické faktory jsou úzce spojeny s konkurenceschopností podniku. Aby 
podnik dokázal držet krok s konkurencí, je nutné neustále sledovat a analyzovat 
technický pokrok. Technologickými faktory jsou především investice podniku do vědy 
a výzkumu, podpora vlády v oblasti vědy a výzkumu a množství a dostupnost 
informací (13). 
Ekologické faktory 
 Ekologické faktory se týkají především otázky zpracování odpadu a ochrany 
životního prostředí. Stát klade na ekologii čím dál větší důraz, a proto podniku musí 
dodržovat stanovené normy a limity v této oblasti (13).  
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2.1.2 Porterův model pěti sil 
 Porterova analýza konkurenční pozice firmy slouží ke zmapování faktorů, které 
ovlivňují postavení firmy v daném prostředí a odvětví. Tento konkurenční model je 
postaven na působení pěti základních faktorů (14). 
Hrozba vstupu nových konkurentů 
 Jedná se o firmy, které mohou vstoupit na stejný trh a tím vytvořit tlak na cenu. 
Existují bariéry, které brání vstupu nových konkurentů. Za vstupní bariéry jsou 
považovány úspory z rozsahu, diferenciace produktu, vládní regulace a ochota 
zákazníka k zavedení nové značky (14). 
Konkurenční prostředí 
 Základní faktor při provádění průzkumu trhu. Zkoumá se především cena, 
rozmanitost produktu a marketingové strategie. Mapuje se velikost konkurence, ale také 
silné a slabé stránky konkurenčních podniků (14). 
Odběratelé 
 Vyjednávací pozice zákazníků vůči podniku by měla být co nejmenší. Proto by 
podnik měl mít větší množství zákazníků a nebýt závislý pouze na jednom velkém 
odběrateli, který bude požadovat nižší cenu při stejné kvalitě a hrozit odchodem ke 
konkurenci (14). 
Dodavatelé 
 U tohoto faktoru jsou hlavními problémy existence substitutů a postavení 
dodavatele na trhu. Při neexistenci substitutů síla dodavatelů roste a mohou si sami 
stanovovat podmínky dodání a velikost ceny (14). 
Substituty 
 Faktory, které zvyšují hrozbu substitutů, jsou především nižší náklady na výrobu 
substitutu, při stejné užitné hodnotě produktu a nízké náklady na přechod ke 
konkurenci (14). 
2.1.3 Interní analýza 
 Interní analýza se zabývá zejména zkoumáním specifických předností 
a nedostatků, kterými se firma odlišuje od konkurence. Cílem je odhalit silné a slabé 
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stránky podniku. Zdrojem specifických vlastností je majetek podniku a podnikové 
schopnosti a dovednosti (15). Interní analýza využívá velkého množství analytických 
nástrojů, mezi nejpoužívanější se řadí McKinseyho 7S a analýza organizační struktury 
podniku (16). 
 McKinseyho model 7S obsahuje sedm faktorů, kterými jsou strategie, struktura, 
systémy, styl, spolupracovníci, schopnosti a sdílené hodnoty. Všechny faktory jsou 
vzájemně propojeny a management společnosti je musí brát v úvahu všechny. Při 
sledování jen některých faktorů, muže dojít ke zhroucení ostatních faktorů a to může 
výsledky analýzy zkreslovat (18). 
2.1.4 SWOT analýza 
 SWOT analýza je metoda strategické analýzy, která umožňuje přehledně 
zhodnotit silné a slabé stránky podniku, příležitosti a hrozby. Silné a slabé stránky jsou 
interní záležitostí podniku. Jedná se o faktory, které podnik může ovlivňovat a které 
ovlivňují jeho vnitřní hodnotu. V případě příležitostí a hrozeb se jedná o faktory vnější, 
které podnik nekontroluje, ale může je identifikovat a sledovat. 
Analýza SWOT je důležitým rozhodovacím podkladem pro tvůrce strategických plánů. 
Poskytuje informace o současném a budoucím postavení podniku a sleduje jak si určité 
interní nebo externí oblasti vedly v určitém časovém období (17). 
„SWOT analýza se provádí jako poslední analýza a obsahuje výsledky 
předchozích analýz a sumarizuje je dohromady“(17, s. 25). 
Tab. 1 Schéma SWOT analýzy (17) 
 S – silné stránky W - slabé stránky 
O – příležitosti Strategie SO Strategie WO 
T- hrozby Strategie ST Strategie WT 
Na základě výsledků analýzy podnik vybírá vhodnou strategii. 
 SO - využití silné stránky na získání výhody, 
 WO - překonání slabiny využitím příležitosti, 
 SW  - čelení hrozbám využitím silné stránky, 
 WT - minimalizovat náklady a čelit hrozbám (17). 
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2.2  Zdroje a podklady pro zpracování finanční analýzy 
 Úspěšnost finanční analýzy je z velké části závislá na kvalitě vstupních 
informací. Vstupní data by měla mít nejen potřebnou kvalitu, ale také by měla být 
komplexní (4).  
 Nejvyužívanějším zdrojem vstupních dat jsou základní účetní výkazy – rozvaha, 
výkaz zisku a ztráty a přehled o peněžních tocích (cash flow). 
2.2.1 Rozvaha 
 Rozvaha je základním účetním výkazem každého podniku. Rozvaha je tvořena 
dvěma stranami - aktivy a pasivy. Aktiva poskytují informace o majetkové struktuře 
podniku, pasiva obsahují informace o zdrojích financování podnikového majetku (5). 
 Rozvaha se řídí dvěma hlavními principy, tj. princip podvojnosti a bilanční 
princip. Princip podvojnosti znamená, že všechny hospodářské operace ovlivní vždy 
alespoň dvě rozvahové položky. Bilanční princip udává, že musí být zachována bilanční 
rovnost, tzn. aktiva = pasiva (10).  
2.2.2 Výkaz zisku a ztráty 
 Výkaz zisku a ztráty zachycuje vztahy mezi výnosy, kterých podnik dosáhl bez 
ohledu na to, zda došlo k jejich inkasu a náklady, které souvisejí s vytvořením těchto 
výnosů nehledě na to, jestli byly skutečně zaplaceny (8). 
 Rozdíl mezi výnosy a náklady představuje výsledek hospodaření, který vypovídá 
o tom, zda je podnik za sledované období v zisku nebo ve ztrátě. Výsledek hospodaření 
je z ekonomického hlediska nejdůležitější položkou tohoto výkazu (9).  
2.2.3 Přehled o peněžních tocích (cash flow) 
 Výkaz cash flow poskytuje přehled o skutečných peněžních tocích, které do 
podniku přicházejí (příjmy), a které naopak odcházejí (výdaje). Přehled o peněžních 
tocích poskytuje informace o reálné finanční situaci podniku (6).  
2.3  Metody finanční analýzy  
 Metody finanční analýzy se při hodnocení finanční situace podniku využívají 
jako nástroj finančního managementu (interní uživatelé) nebo ostatních analytiků 
(externí uživatelé). Finanční analýza se dělí na dvě vzájemně propojené části: 
 Fundamentální analýza: 
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 zaměřuje se na především na analýzu vnitřního a vnějšího 
ekonomického prostředí podniku (analýza okolí podniku) a také na 
právě probíhající fáze života podniku. 
 Technická analýza: 
 využívá algoritmizované metody ke zpracování ekonomických dat a 
s následným posouzením dosažených výsledků (1). 
2.3.1 Analýza soustav ukazatelů 
 K analyzování finanční situace podniku lze využít velké množství rozdílových a 
poměrových ukazatelů. Při provádění finanční analýzy tímto způsobem je však nutné 
provést velké množství výpočtů jednotlivých ukazatelů a také vypovídací schopnost 
těchto ukazatelů je omezena, protože se zaměřují pouze na určitou část činnosti 
podniku. Proto se ke sledování celkové finanční situace podniku využívá soustav 
ukazatelů, které mají lepší vypovídací schopnost (1). Soustavy ukazatelů jsou modely, 
které vypovídají o celkové finančně ekonomické situaci a výkonnosti podniku 
prostřednictvím jednoho čísla – souhrnného indexu (6). 
Altmanova formule bankrotu (Z-skóre) 
 Altmanova formule bankrotu je jednou z možností souhrnného hodnocení 
finanční situace podniku prostřednictvím jediného čísla – Z-skóre. Z-skóre se skládá 
z pěti ukazatelů a zahrnuje všechny základní složky finančního zdraví, tj. rentabilita, 
likvidita, zadluženost a struktura kapitálu. Jednotlivým ukazatelům jsou přiřazeny váhy, 
odpovídající jejich významnosti (8). 
 
                                           
 
Kde: A je čistý provozní kapitál / celková aktiva, 
 B je nerozdělený zisk / celková aktiva, 
 C je EBIT / celková aktiva, 
 D je tržní hodnota vlastního kapitálu / cizí zdroje, 




 Pro finančně zdravou společnost by hodnota ukazatele měla být vyšší než 2,99. 
Pokud se vypočtené Z-skóre nachází v intervalu 1,81 – 2,98 jedná se o tzv. „šedou 
zónu“, která naznačuje dílčí finanční problémy. Je-li vypočítaná hodnota menší než 1,81 
jedná se o firmu, která má velké finanční potíže a hrozí jí bankrot (6). 
Index IN05 
 Tento souhrnný ukazatel slouží k posouzení finanční výkonnosti a 
důvěryhodnosti českých podniků. Index IN05 je aktualizací Indexu IN01 na základě dat 
z průmyslových podniků z roku 2004. Výhodou toho ukazatele je že umožňuje jak 
pohled vlastníka, tak i pohled věřitele. Slouží k hodnocení a srovnávání podniků, ale 
také umožňuje předpovídat očekávaný vývoj (1). 
 
                                       
 
Kde: A je aktiva / cizí kapitál, 
 B je EBIT / nákladové úroky, 
 C je EBIT / celková aktiva, 
 D je celkové výnosy / celková aktiva, 
 E je oběžná aktiva / krátkodobé závazky a úvěry (1). 
 Pokud je vypočtená hodnota menší, než 0,9 nachází se firma ve vážných 
finančních problémech. Při hodnotách v intervalu 0,9 – 1,6 je podnik řazen do „šedé 
zóny“. Jsou-li hodnoty indexu IN05 vyšší než 1,6 je finanční situace v podniku 
uspokojivá (6). 
Du Pont rozklad (Pyramidový rozklad) 
 Du Pont rozklad je zaměřen na rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu a 
vymezení jednotlivých položek, které do tohoto ukazatele vstupují. 
 Pravá strana tohoto rozkladu je ukazatel pákového efektu (poměr celkových 
aktiv a vlastního kapitálu), který udává, že využíváním cizího kapitálu ve větším 
rozsahu je možné za určitých okolností dosáhnout vyšších hodnot rentability vlastního 
kapitálu (9). 
 „Levá strana diagramu odvozuje ziskovou marži. Odspodu jsou sečítány 
nákladové položky a jejich odečtením od výnosů se získá čistý zisk. Zisková marže se 
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vypočítá jako zisk dělený tržbami. Je-li zisková marže nízká nebo vykazuje-li klesající 
tendenci, je třeba se zaměřit na analýzu jednotlivých druhů nákladů“(1, s. 82). 
 
Obr. 1Du Pont rozklad (Zdroj: upraveno dle (9)) 
2.3.2 Absolutní ukazatele 
 Absolutní ukazatele přímo porovnávají a sledují změny jednotlivých položek 
účetních výkazů (4). 
Horizontální analýza 
 Horizontální analýza zkoumá změny jednotlivých položek účetních výkazů 
v čase. Vývoj těchto položek je možné sledovat v absolutních hodnotách nebo 
v hodnotách relativních (procentní změny). Analýza se většinou zpracovává meziročně 
nebo za několik účetních období (6). 
 
          
                             
                
      (1) 
Vertikální analýza 
 Vertikální analýza sleduje podíl jednotlivých položek účetních výkazů na 
základní veličině. Základní veličinou se rozumí například celková aktiva, celková 
pasiva nebo tržby (6). 
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2.3.3 Rozdílové ukazatele 
 Rozdílové ukazatele slouží především k analýze a řízení finanční situace 
podniku. Tyto ukazatele lze označit jako fondy finančních prostředků, které vyjadřují 
rozdíl určitých položek krátkodobých aktiv a krátkodobých pasiv (1). 
Čistý pracovní kapitál 
 Je nejvíce využívaný rozdílový ukazatel, který se vypočítá jako rozdíl oběžných 
aktiv a krátkodobých závazků. Čistý pracovní kapitál je chápán jako část oběžného 
majetku, která je financována dlouhodobým kapitálem. Tento „volný“ kapitál je 
využíván k financování běžné činnosti.  
 Dobře likvidní podnik by měl mít neustálý přebytek krátkodobých aktiv nad 
krátkodobými závazky, aby byl schopen financovat své stále aktivity i v případě 
nutnosti mimořádných výdajů svých peněžních prostředků (1).  
 
                                        (6). 
Čisté pohotové prostředky 
 Čisté pohotové prostředky, označované také jako čistý peněžní fond slouží ke 
sledování okamžité likvidity. Vypočítá se jako rozdíl mezi pohotovými finančními 
prostředky a okamžitě splatnými závazky. Pro zjištění okamžité likvidity se do 
pohotových finančních prostředků zahrnuje pouze krátkodobý finanční majetek, 
tj. hotovost a peníze na běžných účtech. Při výpočtu nižších stupňů likvidity se ke 
krátkodobému finančnímu majetku přičítají také peněžní ekvivalenty. Dosažené 
hodnoty by měly být co nejvyšší, aby byl podnik schopen včas dostát svým závazkům 
(1). 
 
                                                          (7). 
Čistý peněžně – pohledávkový fond  
 Čistý peněžně – pohledávkový fond neboli čistý peněžní majetek lze zjistit jako 
rozdíl oběžných aktiv snížených o zásoby případně i nelikvidní pohledávky 
a krátkodobých závazků. Analýza těchto ukazatelů slouží, tak jako předchozí ukazatele, 
ke zjištění likvidity. Jelikož se jedná o ukazatele likvidity, měl by mít podnik přebytek 




                                               (1). 
2.3.4 Poměrové ukazatele 
 Poměrová analýza je nejčastěji používanou metodou finanční analýzy, protože 
poskytuje přehled o finanční situaci podniku a využívá vstupní data ze základních 
účetních výkazů. Tyto vstupní informace jsou veřejně dostupné a můžou je využívat 
externí uživatelé (9). 
 Analýza poměrových ukazatelů se vypočítá jako poměr (podíl) dvou nebo více 
absolutních ukazatelů a sleduje jejich vzájemný vztah. Pro výpočet lze použít dva 
způsoby, buď to podílový, kdy se poměřuje část celku s celkem nebo vztahový, kdy se 
dávají do poměru samostatné veličiny (1). 
 Ukazatele jsou obvykle rozděleni do skupin, které sledují určité stránky finanční 
situace podniku: 
 ukazatele rentability, 
 ukazatele likvidity, 
 ukazatele aktivity, 
 ukazatele zadluženosti, 
 provozní ukazatele (1). 
Ukazatele rentability 
 Rentabilita neboli výnosnost kapitálu je schopnost podniku dosahovat zisku 
prostřednictvím vložného kapitálu. Ukazatele rentability poměřují výsledek efektu 
dosaženého podnikatelskou činností se zvolenou srovnávací základnou. Dosažené 
výsledky vyjadřují, jak velká část zisku připadá na 1 Kč zdrojů investovaných do 
podnikání (8). Výše rentability popisuje, jak podnik nakládá se svým majetkem 
a kapitálem (6).  
1) Rentabilita aktiv (ROA) 
 Rentabilita aktiv dává do poměru zisk a celková aktiva vložená do podnikání bez 
ohledu na to, z jakých zdrojů byla financována. Tento ukazatel sleduje, jak efektivně je 
majetek podniku využíván (8). 
 Dosažené hodnoty se porovnávají s odvětvovým průměrem. V dobře fungujícím 




     
   1
              
 (8). 
2) Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 
 Ukazatel rentability vlastního kapitálu má význam především pro společníky, 
akcionáře a potencionální investory, protože měří ziskovost kapitálu, který do podniku 
investovali (8). Investoři prostřednictvím tohoto ukazatele zjišťují, zda jim investovaný 
kapitál přináší výnos odpovídající riziku investice (11). 
 Výnosnost vlastního kapitálu by se měla pohybovat na úrovni kolem 12% (9).  
 
     
   
               
 (8). 
3) Rentabilita tržeb 
 Rentabilita tržeb sleduje, kolik korun zisku vyprodukuje podnik z 1 Kč tržeb. 
Podle zaměření analýzy je možné počítat se ziskem před zdaněním nebo se ziskem 
po zdanění (6). 
 Doporučené hodnoty u tohoto ukazatele jde jen těžce určit, protože se odvíjejí od 
jednotlivých odvětví. Obecně lze říci, že čím vyšší je rentabilita tržeb, tím lepší je 
situace v podniku (9). 
 
     
    2
     
  (1). 
Ukazatele likvidity 
 Ukazatele likvidity zkoumají, zda je podnik schopen dostát svým závazkům. 
Likvidita představuje schopnost podniku přeměnit majetek na likvidní prostředky, které 
podnik může použít na úhradu svých závazků. K likviditě se vztahuje také pojem 
solventnost, který se definuje jako schopnost podniku hradit své dluhy včas, 
v požadované výši a na požadovaném místě (1).   
 Podnik by měl mít dostatek likvidních prostředků, aby byl schopen dostát svým 
závazkům, ale příliš vysoká míra likvidity zbytečně váže finanční prostředky v aktivech. 
                                                 
1
 EAT – Hospodářský výsledek po zdanění 
2
 EBIT - Hospodářský výsledek před zdaněním 
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Ukazatele likvidity mají obecný tvar, kdy dávají do poměru to, čím je možno platit 
s tím, co je nutno platit (9).  
1) Okamžitá likvidita (likvidita 1. stupně)  
 Okamžitá likvidita bere v úvahu pouze nejlikvidnější část oběžných aktiv, tj. 
krátkodobý finanční majetek. Krátkodobý finanční majetek představuje peníze 
v hotovosti a na běžném účtu, na jiných účtech a peněžní ekvivalenty (volně 
obchodovatelné cenné papíry, šeky, splatné dluhy). Okamžitá likvidita sleduje 
schopnost podniku uhradit své splatné závazky ihned (1). 
 
                    
                          
                        
 (6). 
 Doporučené hodnoty by se měly pohybovat v intervalu 0,2 – 0,5. Vyšší hodnoty 
se berou jako špatné hospodaření s kapitálem (11). 
2) Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně) 
 Pohotová likvidita snižuje oběžná aktiva o jejich nejméně likvidní část – zásoby. 
Počítá jen s krátkodobým finančním majetkem a krátkodobými pohledávkami (1). Tento 
ukazatel vypovídá o tom zda, je podnik schopen pokrýt své dluhy, aniž by prodával své 
zásoby (9). 
 
                    
                    
                  
 (11). 
 Doporučené hodnoty jsou v rozmezí 1 – 1,5 (6). 
3) Běžná likvidita (likvidita 3. stupně) 
 Udává, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku, neboli jak 
je podnik schopen uspokojit věřitele okamžitou proměnou všech svých oběžných aktiv 
na peníze (8). Běžná likvidita poskytuje informace o budoucí solventnosti podniku (1). 
 
                 
             
                  
  




 Ukazatele aktivity sledují, jak efektivně podnik využívá svá aktiva. Při přebytku 
aktiv vznikají podniku zbytečné náklady a tím se snižuje zisk, naopak má-li jich 
nedostatek, nebude schopen v budoucnu realizovat růstové příležitosti (8). 
Pro výpočet se používají dva typy ukazatelů aktivity: 
 počet obratů, 
 doba obratu (9). 
1) Obrat celkový aktiv 
 Udává, kolikrát se celková aktiva obrátí v tržbách za určitý časový interval (8). 
 
                       
     
              
 (7). 
 Doporučené hodnoty jsou v rozmezí 1,6 – 3. Pokud je hodnota ukazatele nižší 
než doporučený standart je třeba zkusit snížit celková aktiva nebo navýšit tržby (11). 
2) Obrat stálých aktiv 
 Obrat stálých aktiv sleduje využití dlouhodobého majetku podniku. Je důležitým 
podkladem pro rozhodování o investicích podniku. Při vyhodnocování tohoto ukazatele 
je třeba vzít v úvahu odpisy a zůstatkovou cenu (8). 
 
                     
     
            
 (11). 
 Dosažené hodnoty jsou porovnávány s oborovými průměry, pokud jsou nižší než 
průměr, měl by podnik zvýšit využití výrobních kapacit a omezit investice (9). 
3) Doba obratu zásob 
 Tento ukazatel vyjadřuje, kolik dnů jsou zásoby vázány v podnikání, než dojde 
k jejich spotřebě či prodeji (8). 
 
                   
      
           
 (6). 




4) Doba obratu pohledávek 
 Udává, kolik dnů musí podnik počkat, než dostane zaplaceno za své již prodané 
výrobky a služby (6). 
 
                        
          
           
 (11). 
 Pokud je ukazatel vyšší, než je běžná doba splatnosti, znamená to, že obchodní 
partneři nejsou schopni dostát včas svým závazkům (1). 
5) Doba obratu závazků 
 Ukazatel vyjadřuje, za jak dlouhou dobu společnost splatí své závazky vůči 
dodavatelům (1). 
 
                     
                  
           
 (11). 
 Vypočtené hodnoty porovnáváme s ukazatelem doby obratu pohledávek. Pokud 
jsou hodnoty tohoto ukazatele vyšší, je to pro podnik výhodnější, protože čerpá vyšší 
obchodní úvěr od svých dodavatelů, než sama poskytuje svým odběratelům (1). 
Ukazatele zadluženosti 
 Zadluženost vyjadřuje skutečnost, že podnik využívá cizích zdrojů k financování 
svých aktiv. U velkých podniků nepřichází v úvahu, že by podnik financoval svá aktiva 
pouze z vlastního nebo naopak pouze z cizího kapitálu (8). 
 Ukazatele zadluženosti porovnávají cizí a vlastní zdroje financování podniku. 
Sledují, v jakém rozsahu podnik využívá k financování dluhy. Zadluženost nemusí mít 
pouze negativní vliv na podnik. V určitých případech může její růst pozitivně ovlivnit 
rentabilitu a tím i tržní hodnotu podniku (1). 
1) Celková zadluženost 
 Jedná se o základní ukazatel zadluženosti, který dává do poměru celkové 
závazky s celkovými aktivy (9). 
 
                     
            




 Čím vyšší je ukazatel zadluženosti, tím vyšší je investiční riziko věřitelů. Proto 
věřitelé upřednostňují nižší hodnoty tohoto ukazatele (1). Doporučeného hodnoty se 
pohybují v intervalu 30% až 60% (4). 
2) Koeficient samofinancování 
 Vyjadřuje, z jaké části jsou aktiva společnosti financována penězi akcionářů. Je 
doplňkovým ukazatelem k ukazateli celkové zadluženosti a jejich součet by měl být 
roven 1 (9). 
 
                          
               
              
 (1). 
 Doporučené hodnoty se nacházejí v intervalu 40% až 70% (4). 
3) Úrokové krytí 
 Tento ukazatel vyjadřuje, kolikrát je zisk vyšší než úroky z cizího kapitálu. 
Podnik by měl být schopen pokrýt náklady na vypůjčený kapitál z té části zisku, která je 
vyprodukována cizím kapitálem (1). 
 
              
    
               
 (8). 
 Pokud je hodnota rovna 1, podnik musí na zaplacení úroků použít celý zisk. 
Doporučené hodnoty uvádí, že úroky by měly být pokryty ziskem 3krát až 6krát (1).  
Provozní (výrobní) ukazatele 
 Provozní ukazatele jsou zaměřeny na sledování a vyhodnocování základní 
aktivity podniku. Slouží k analyzování tokových veličin - především nákladů. Řízení 
nákladu umožňuje podniku lépe nakládat s jednotlivými nákladovými položkami a tím 
přispívá ke zvýšení celkové efektivnosti podniku (9). 
 Analýza provozních ukazatelů se využívá především ve vnitřním řízení, jejím 
hlavním uživatelem je tedy management podniku (1). 
1) Mzdová produktivita 
 Mzdová produktivita sleduje, jak velká část výnosů připadá na jednu korunu 




                     
      
    
 (9). 
 Dosažené hodnoty by měly mít rostoucí tendenci (1). 
2) Nákladovost výnosů (tržeb) 
 Nákladovost výnosů udává zatížení podnikových výnosů celkovými náklady (9). 
 
                    
       
      
 (9). 




3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
 V této části bakalářské práce bude nejprve představena analyzovaná společnost 
GTK, spol. s r.o., dále se tato kapitola bude věnovat zpracování analýzy okolí podniku a 
jednotlivých metod finanční analýzy.  
3.1  Představení společnosti 
Obchodní firma: GTK, spol. s r.o. 
Sídlo: Tupesy čp. 116, PSČ 687 07. 
Právní forma: Společnost s ručeným omezeným. 
Datum založení: 13. června 1991 
Počet zaměstnanců: 42 
Základní kapitál: 1 872 000 Kč 
 Společnost je zcela privátní, majiteli jsou dva společníci, kteří mají rovnoměrný 
obchodní podíl 50% a oba jsou jednateli společnosti. 
 Hlavním výrobním programem společnosti je výroba pásových dopravníků, 
dopravníkových stolic a bubnů a válečků pro pásové dopravníky. Odběrateli jsou 
především technologické celky jako např. pískovny, štěrkovny, kamenolomy, třídírny a 
recyklace.  
 Společnost GTK spol, s.r.o. zaměstnává 42 pracovníků a soustřeďuje se 
především na export do zemí EU. Podíl exportu tvoří asi 99% produkce firmy. 
3.2 Analýza okolí podniku 
 V této části bude provedena analýza vnějších a vnitřních vlivů, které na podnik 
působí a které ho ovlivňují. Pro analýzu vnějších vlivů bude použita SLEPTE analýza a 
Porterova analýza pěti sil, ke zhodnocení vnitřních vlivů bude použita Interní analýza a 
SWOT analýza. 
3.2.1 SLEPTE analýza 
 Sociální faktory 
 Společnost GTK, spol. s r.o. sídlí ve Zlínském kraji v obci Tupesy. Vzhledem 
k tomu, že hlavními dodavateli a odběrateli jsou zahraniční podniky, je umístění 
společnosti nepříliš důležitým prvkem. Téměř veškerá komunikace s obchodními 
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partnery probíhá prostřednictvím telefonu a emailu. Jediným problémem ve vztahu 
k umístění společnosti je doprava pásových dopravníků. Obec Tupesy má cesty nepříliš 
vhodné pro nákladní automobily, proto se občas potýká se stížnostmi občanů na hluk a 
otřesy, které jsou nákladními automobily způsobeny. 
 Z pohledu zaměstnanců je umístění společnosti přijatelné. Pro dopravu do 
zaměstnání mohou kromě automobilu využít autobus nebo kolo. Většina zaměstnanců 
společnosti jsou kvalifikovaní pracovníci. Získávání nových pracovníků není pro 
společnost obtížné. Ve Zlínském kraji je vysoká nezaměstnanost, pohybuje se okolo 
7 procent. 
 Legislativní faktory 
 Legislativní systém České republiky je velmi proměnlivý, řada zákonů a 
vyhlášek se mění každý rok. Proto zaměstnanci společnosti pravidelně navštěvují 
školení, aby měli přehled a byly schopni reagovat na změny v zákonech. Nejčastější 
změny probíhají především v daňových sazbách, tyto změny se týkají především 
pracovníků ekonomického oddělení. 
 K častým změnám dochází v případě sazby daně z přidané hodnoty, k poslední 
změně došlo v roce 2013, kdy se základní sazba této daně zvedla z 20% na 21% a 
snížená sazba z 14% na 15%. Od roku 2015 vešla v platnost další změna týkající se 
daně z přidané hodnoty. Byla zavedena druhá snížená sazba ve výši 10%, která se 
vztahuje zejména na knihy a léky. Tyto, ani případné budoucí změny nemají na firmu 
nijak výrazný vliv, protože společnost téměř veškerou svou produkci exportuje do 
zahraničí a podléhá režimu přenesená daňové povinnosti. Na základě toho je zřejmé, že 
daň z přidané hodnoty není pro společnost hrozbou. 
 Od roku 2014 se změnila daň z nemovitosti, která však na společnost nijak 
neovlivňuje. 
 Jelikož pásové dopravníky jsou hodně velké a manipulace s nimi nebo s jejich 
částmi je velmi obtížná a nebezpečná, je společnost nucena brát ohled na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci.  
 Ekonomické faktory 
 Ekonomická situace jak v tuzemsku, tak v zahraničí má velký vliv na situaci 
v podniku. Hlavními zákazníky společnosti jsou investiční celky, které investují do 
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výstavby lomů, pískoven, štěrkoven a podobně. Pokud je ekonomika v krizi, omezí se 
investice, začne se spořit a firma jen těžce shání zakázky. Tato situace podnik zastihla 
v období hospodářské krize v roce 2009. 
 Důležitým ekonomickým faktorem pro podnik jsou dotace. Zejména dotace pro 
těžbu nerostných surovin. Tyto dotace nejsou čerpány přímo analyzovanou společností, 
ale jejími odběrateli. Dotace jsou poskytovány především Evropskou unií, která v roce 
2010 schválila poskytování dotací na těžbu až do roku 2018. Poté dojde k omezení 
těchto dotací, což může znamenat ztrátu zakázek. Zrušení dotací na těžbu znamená pro 
podnik hrozbu. 
 Vývoj ekonomiky má také vliv na úvěry a úrokové sazby, což je pro společnosti, 
které k financování využívají cizí kapitál, důležitým prvkem při rozhodování o 
budoucím vývoji podniku. V posledních letech se úrokové sazby snižují vlivem větší 
konkurence a s tím se snižují i celkové náklady na úvěr, což pro podnik vytváří 
příležitost využívat cizí kapitál levněji. Této situace společnost využila a ve sledovaném 
období čerpala bankovní úvěr ve výši 8 mil. Kč. 
 Dalším faktorem, který má na společnost vliv, je změna kurzu Kč vůči 
zahraničním měnám. Česká národní banka koncem roku 2013 zahájila intervenci 
v podobě oslabení koruny, což je příznivé pro firmy, které svou produkci exportují. 
Naopak to má nepříznivý vliv na dovoz zboží. Společnost GTK, spol. s r.o. exportuje 
99% své produkce, takže oslabení koruny má na firmu pozitivní vliv a představuje to 
pro ni příležitost. Na druhou stranu společnost část materiálu pro svou výrobu pořizuje 
ze zahraničí a pokles tuzemské měny způsobil jeho zdražení. 
 Politické faktory 
 Politická situace a její vývoj mají přímý vliv na legislativu a také na 
ekonomickou situaci. Aktuální politická situace je pro podnik spíše nevýhodná. Vláda 
ČR je od října roku 2013 tvořena levicovou ČSSD a středovými KDU-ČSL a hnutím 
ANO. Prioritou levicových stran je zejména sociální politiky na rozdíl od pravicových 
stran, které se soustřeďují především na výrobu a podporu podnikatelské aktivity. 
 Technologické faktory 
 Technika a technologie se v dnešní době neustále rozvíjí. Aby byla společnost 
konkurence schopná, musí držet s tímto vývojem krok, proto jsou nutné investice do 
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nových technologií. Do nových zařízení společnost výrazněji investovala pouze v roce 
2011, kdy pořídila na leasing nový soustruh a také nový vysokozdvižný vozík značky 
DESTA cca za 300 tis. Kč. 
Při výrobě pásových dopravníků, ale také všech dalších výrobků, které podnik 
vyrábí, je využito velké množství jak automatizovaných, tak ručních strojů. Společnost 
také drží certifikáty týkající se technologií, např. Certifikát způsobilostí sváření ISO 
3834 - 2. Společnost klade důraz na udržení těchto certifikátů, protože jsou požadovány 
většinou zahraničních odběratelů. 
 Ekologické faktory 
 Při výrobě pásových dopravníků vzniká množství železného odpadu. Proto 
podnik spolupracuje s firmou Kovosteel recycling, s.r.o., která se zabývá výkupem, 
odvozem a zpracováním železného odpadu. Společnost Kovosteel vykupuje železný 
odpad za velmi příznivou cenu, proto je spolupráce s touto firmou pro podnik výhodná. 
3.2.2 Porterův model 5 sil 
 Hrozba vstupu nových konkurentů 
 Hlavní bariérou vstupu na trh s pásovými dopravníky je vzdělání. Dále také 
velmi silná konkurence v oboru, jen ve Zlínském kraji jsou minimálně čtyři společnosti 
zabývající se tímto odvětvím. Další překážkou je výše vstupního kapitálu, které je 
potřebný pro nákup strojního vybavení a také materiálu, pro realizaci zakázek, výše 
vstupního kapitálu se pohybuje v řádu milionů korun. Lze předpokládat, že hrozba 
vstupu nových konkurentů je relativně nízká. 
 Konkurenční prostředí 
 Společnost téměř veškerou svou produkci exportuje do zahraničí, proto jsou 
jejími hlavními konkurenty spíše zahraniční společnosti než tuzemské podniky. 
Společnost je napojená na velké zahraniční odběratele, kteří mají více než jednoho 
dodavatele, proto musí být společnost schopná konkurovat jak cenou, tak především 
kvalitou. Společnost na trhu působí víc jak 20 let a za tuto dobu si vybudovala určité 
postavení a jméno, které odběratelé také berou v úvahu. 
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 V oblasti pásových dopravních je pro společnost GTK, spol. s r.o. konkurence 
celkem silná, protože jak na tuzemském trhu, tak i na zahraničních trzích se nachází 
velké množství firem orientující se na výrobu pásových dopravníků. 
 Vyjednávací síla odběratelů 
 Společnost GTK, spol. s r.o. má nyní dva velké a větší množství malých či 
středních odběratelů. Vyjednávací síla je u těchto dvou velkých odběratelů velmi 
vysoká, výrazným způsobem ovlivňují termíny dodání a také mají vliv na dobu 
splatnosti faktur. Do roku 2013 byla hlavním odběratelem ruská investiční společnost, 
která v tomto roce skončila, což se velmi výrazně projevilo na finanční situaci podniku. 
 U menších odběratelů se vyjednávací síla odvíjí od velikosti zakázky a od 
požadavků zákazníka. Při specifických požadavcích se vždy snaží společnost 
zákazníkovy vyhovět. 
 Vyjednávací síla dodavatelů 
 Základním materiálem pro výrobu pásových dopravníků je železo, které 
společnost odebírá od většího množství firem. Individuální jednání s každým 
dodavatelem a velká konkurence na trhu se železem staví firmu do dobré vyjednávací 
pozice. Zinkování pro společnost provádí podnik Signum, spol. s r.o. Moravský Písek, 
který díky svému blízkému umístění a malé konkurenci v okolí má vůči společnosti 
GTK, spol. s r.o. celkem silnou vyjednávací pozici. 
 Spojky a převodovky pro společnost na zakázku vyrábí zahraniční společnosti. 
V tomto směru společnost spolupracuje s více dodavateli, proto jejich vyjednávací síla 
není vysoká. 
 Substituty 
 Pásové dopravníky slouží k dopravě surovin mezi dalšími stroji, jsou 
ekonomicky úsporné, a mají vysokou nosnost a výkonnost. Jejich náhrada je ve velkém 
množství případu nemyslitelná. Substituční výrobky proto představují pro podnik velmi 
malou hrozbu. 
3.2.3 Interní analýza 




 Společnost má dva majitele, kteří jsou zároveň také jednateli, každý z jednatelů 
jedná za společnost samostatně. Jeden z majitelů je ředitelem společnosti, druhý 
z jednatelů je projektantem. 
 Společnost je rozdělena do čtyř úseků, které jsou vzájemně propojeny. Jedná se 
o výrobní, technický, obchodní a ekonomický úsek. Každý úsek má jednoho vedoucího 
pracovníka, který je za chod úseku odpovědný. Ve společnosti probíhá na začátků 
každého měsíce porada vedoucích jednotlivých úseků s vedením společnosti, kde 
probíhá hodnocení uplynulého měsíce. 
 Výrobní úsek je největším oddělením společnosti. Tento úsek je rozdělen na tři 
dílny. Svářecí, obráběcí a montážní dílna. Každá dílná má svého mistra, který se 
zodpovídá vedoucímu tohoto úseku. Všechny 3 dílny musí plně spolupracovat, aby byl 
zajištěn co nejefektivnější výrobní program, s co nejmenší ztrátovostí. 
 Na výrobní úsek navazuje úsek technický, který má na starosti tvorbu projektů a 
výkresů k jednotlivým zakázkám. Dále má technický úsek na starost kontrolu kvality 
výrobků. 
 Obchodní úsek je rozdělen na obchodní část a odbytovou část. Úkolem obchodní 
části je jednání se stávajícími nebo potencionálními zákazníky, také zajišťuje nákup a 
dodání materiálu a potřebných komponent. Odbytová část zjišťuje především logistiku. 
Společnost má svůj nákladních automobil, který z důvodu exportu většiny produkce 
velmi vytížen, proto společnost řeší dopravu z velké části externě. 
 Posledním, ale rozhodně ne méně důležitým je úsek ekonomický. Tento úsek má 
na starosti fakturaci, platby, účetnictví a také se z velké části podílí na rozhodování o 
investicích. Ekonomické oddělení musí úzce spolupracovat s vedením podniku, protože 
veškeré platby nad 50 000 Kč musí být vedením schváleny. 
 Jedná se o malý podnik, s celkovým počtem 42 zaměstnanců. Součastný počet 
zaměstnanců je pro podnik dostatečný, i při větším množství zakázek společnost stíhá 
plnit stanovené termíny. Podnik se vyznačuje malou fluktuací zaměstnanců a nepotýká 
se ani s problémy s velkou nemocností. Ve společnosti panují přátelské vztahy, 
komunikace mezi spolupracovníky je bezproblémová a také delegace jednotlivých 
úkolů a povinností funguje bez výraznějších komplikací. 
 Společnost využívá informační systém QI, se kterým je spokojena, a který velmi 
vyhovuje všem potřebám společnosti. Tento informační systém je rozdělen na moduly. 
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Každé oddělení má svůj modul a všechny moduly jsou navzájem propojeny. V oblasti 
informatiky má společnost značný nedostatek na svých internetových stránkách, které 
nejsou příliš přehledné. 
3.2.4 SWOT analýza 
 SWOT analýza bude zpracována v následující tabulce, která umožní přehledně 
zhodnotit silné a slabé stránky podniku a také příležitosti a hrozby. 
Tab. 2 SWOT analýza (Zdroj: vlastní zpracování) 
Silné stránky Slabé stránky 
- doprovodné služby - servis, náhradní díly 
- kvalifikovaní pracovníci 
- informační systém 
- kontrola kvality výrobků 
- komunikace mezi úseky 
 
- internetové stránky 
Příležitosti Hrozby 
- certifikáty a normy ISO 
- dlouhodobí zákazníci 
- malá vyjednávací síla dodavatelů 
- větší množství menších odběratelů 
- neexistence substitutů 
 
- umístění společnosti (cesty nevhodné pro 
nákladní automobily) 
- poměrně velká vyjednávací síla dvou hlavních 
odběratelů 
- silná konkurence v oboru 
 
Na základě provedené SWOT analýzy je patrné, že podnik volí strategii SO, tedy 
že se snaží získat výhodu využíváním svých silných stránek. 
3.3 Finanční analýza 
 V této části bakalářské práce bude zpracována finanční analýza zvoleného 
podniku prostřednictvím metod a ukazatelů popsaných v části teoretické. Analýza bude 
čerpat potřebná data a informace z účetních výkazů - rozvahy a výkazu zisků a ztrát 
vybrané společnosti za poslední čtyři roky, tedy za období let 2010 až 2013. Ve finanční 
analýze není zahrnut rok 2014, protože společnost při tvorbě této práce ještě neměla 
zpracovány účetní výkazy k tomuto období. 
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3.3.1 Soustavy ukazatelů 
 Pomocí analýzy soustav ukazatelů je možné nalézt případné problematické 
oblasti, které budou podrobněji rozebrány prostřednictvím dalších ukazatelů. Při tomto 
postupu je možné tyto problémy lépe specifikovat a najít způsoby jak je vylepšit nebo 
odstranit. 
Altmanova formule bankrotu 
 Altmanovo Z-skóre poskytuje informace o tom, zda se jedná o prosperující 
podnik nebo naopak o společnost s finančními problémy. Výpočty hodnot tohoto 
ukazatele jsou uvedeny v následující tabulce. Uvedené hodnoty jsou již vynásobeny 
příslušnými koeficienty. 
Tab. 3 Altmanovo Z-skóre (Zdroj: vlastní zpracování) 
 2010 2011 2012 2013 
A 0,08 0,08 0,13 0,21 
B 0,38 0,39 0,40 0,54 
C 0,32 0,30 0,38 0,20 
D 0,06 0,05 0,05 0,11 
E 2,42 2,52 2,35 1,52 
Z-skóre 3,26 3,34 3,31 2,58 
 
Graf 1 Altmanovo Z-skóre (Zdroj: vlastní zpracování) 
























 V prvních třech sledovaných letech společnost přesahuje hranici 2,9, která 
předpovídá uspokojivou finanční situaci. V roce 2013 hodnota Z-skóre klesá pod 
hranici 2,9, která je jedním ze zlomových bodů tohoto ukazatele. Firma se v roce 2013 
nachází v tzv. „šedé zóně“, která se dá také označit jako zóna nevyhraněných výsledků, 
a která naznačuje menší finanční problémy. 
 Z dosažených výsledků lze vyčíst, že se jedná ziskový podnik, kterému 
v nejbližší době bankrot nehrozí. Ale je třeba se zaměřit na hodnoty A a D. Z hodnot 
ukazatele A vyplívá, že podnik má celkem vysoké krátkodobé závazky, a proto by mohl 
mít problémy v oblasti likvidity. Nepříliš vysoké hodnoty u ukazatele D naznačují 
problém se zadlužeností, přestože v roce 2013 je dosažená hodnota víc jak dvojnásobně 
vyšší než v předchozích dvou letech, je podíl celkového dluhu na vlastním kapitálu 
vysoký. 
Index IN05 
 Index IN05 slouží k posouzení finanční situace a důvěryhodnosti českých 
podniků. Výpočty jednotlivých hodnot jsou provedeny v následující tabulce. Všechny 
hodnoty jsou již vynásobeny definovanými vahami. 
Tab. 4 Index IN05 (Zdroj: vlastní zpracování) 
 2010 2011 2012 2013 
A 0,28 0,27 0,28 0,47 
B 0,63 0,60 0,36 0,27 
C 0,41 0,38 0,48 0,25 
D 0,51 0,54 0,51 0,33 
E 0,11 0,11 0,13 0,18 




Graf 2 Index IN05 (Zdroj: vlastní zpracování) 
 Společnost v letech 2010 - 2012 přesahuje hranici 1,6, která naznačuje, že 
podnik dosahuje kladné hodnoty ekonomické zisku (tvoří hodnotu). V tomto období 
podniku bankrot nehrozí, lze předvídat, že je podnik pro věřitele důvěryhodným. V roce 
2013 hodnota ukazatele klesá pod hranici 1,6, což znamená, že se podnik nachází 
v oblasti šedé zóny. K tomuto poklesu dochází především kvůli výraznému poklesu 
tržeb a zisku oproti předchozím obdobím. 
 Nejnižších hodnot dosahuje ve všech sledovaných letech ukazatel E, který dává 
do poměru oběžná aktiva s krátkodobými závazky. Nízké hodnoty tohoto ukazatele 
naznačují problémy v oblasti běžné likvidity. 
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 V letech 2010 - 2012 je ukazatel rentability vlastního kapitálu poměrně stabilní. 
Malé rozdíly jsou způsobeny drobnými výkyvy ukazatele rentability tržeb. 
Z jednotlivých rozkladů lze také vyčíst, že ve všech letech je splněn předpoklad toho, 
aby rentabilita vlastního kapitálu dosahovala vyšších hodnot než rentabilita celkového 
kapitálu. V roce 2013 klesla hodnota ukazatele ROE o víc jak polovinu. Tento pokles je 
způsoben velkým poklesem tržeb, který se projevil především v obratu celkových aktiv. 
Hodnota obratu celkových aktiv klesla pod doporučenou hranici 1,6, což může 
znamenat menší finanční problémy v oblasti aktivity podniku.   
3.3.2 Absolutní ukazatele 
 Tato kapitola se bude věnovat zpracování horizontální a vertikální jednotlivých 
účetních výkazů. 
Horizontální analýza 
 Horizontální analýza bude rozdělena na analýzu rozvahy a výkazu zisků a ztrát. 
Analýza rozvahy bude dále rozdělena na analýzu aktiv a analýzu pasiv.  
 Horizontální analýza aktiv 
 Horizontální analýza aktiv je provedena v následující tabulce. 
Tab. 5 Horizontální analýza aktiv (Zdroj: vlastní zpracování) 
Položka rozvahy 
2010/2011 2011/2012 2012/2013 
tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 
Aktiva celkem 2 532  9,02 2 491 8,14 - 7 804 - 23,59 
Dlouhodobý majetek 156 1,38 - 482 - 4,22 - 935 - 8,54 
Dlouhodobý majetek nehmotný 0 0 0 0 0 0 
Dlouhodobý majetek hmotný 156 1,38 - 482 - 4,22 - 935 - 8,54 
Oběžná aktiva 1 454 8,92 3 428 19,31 - 7 027 - 33,18 
Zásoby 1 283 42,55 - 2 507 -58,33 39 2,18 
Krátkodobé pohledávky - 3 551 - 24,67 1 878 17,32 - 9 158 - 71,99 
Krátkodobý finanční majetek 3 722 135,01 4 057 155,38 2 092 31,37 
Časové rozlišení 922 192,08 - 455 - 32,45 158 16,68 
 V roce 2011 se celková aktiva zvýšila o 9%. Toto zvýšení je ovlivněno růstem 
krátkodobého finančního majetku, především nárůstem peněžních prostředků na 
běžném účtu. Důvodem vzrůstu o 135% je hlavně inkaso krátkodobých pohledávek, 
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které se snížily o víc jak 3,5 mil. Kč, a také čerpání krátkodobého bankovního úvěru. 
V roce 2010 měla společnost víc jak jednu polovinu majetku vázanou v krátkodobých 
pohledávkách. V následujícím roce se tento poměr snížil zhruba na jednu třetinu, 
přestože došlo k výraznému snížení, je hodnota pohledávek z obchodních vztahů stále 
celkem vysoká.  
 V roce 2012 se celková aktiva opět zvýšila, tentokrát se jednalo o 8% nárůst. 
Nárůst je způsoben, stejně jako v předchozím roce, zvýšením peněžních prostředků na 
běžném účtu o 155%. Důvodem tak výrazného vzrůstu je čerpání krátkodobého 
bankovního úvěru a také dokončení a následný prodej zásob vázáných v nedokončené 
výrobě a v polotovarech. Společnost ke konci tohoto roku přeměnila velkou část 
polotovarů na výrobky. V roce 2012 také došlo k mírnému poklesu stálých aktiv, který 
je způsoben opotřebením. 
 V roce 2013 došlo k výraznému poklesu celkových aktiv a to o 23%. Důvodem 
toho poklesu je velké snížení oběžných aktiv o 33%, i když došlo k velice velkému 
snížení pohledávek z obchodních vztahů o více jak 9 000 000 Kč. Tento pokles byl 
zapříčiněn především poklesem tržeb. Pohledávky klesaly rychleji než tržby, což značí, 
že společnost stihla na tento pokles zareagovat. 
 Horizontální analýza pasiv 
 Horizontální analýza pasiv je provedena v následující tabulce. 
Tab. 6 Horizontální analýza pasiv (Zdroj: vlastní zpracování) 
Položka rozvahy 
2010/2011 2011/2012 2012/2013 
tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 
Pasiva celkem 2 532 9,02 2 491 8,14 - 7 804 - 23,59 
Vlastní kapitál 1 342 9,28 1 735 10,98 473 2,70 
Výsledek hospodaření minulých let 1 241 13,04 982 9,13 2 182 18,58 
Výsledek hospodaření běž. období 40 1,96 719 34,55 - 1 716 - 61,29 
Cizí zdroje 1 319 9,96 602 4,14 - 8 235 - 54,31 
Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 7 100 
Krátkodobé závazky - 4 139 - 31,26 - 1 940 - 21,31 - 4 167 - 58,18 
Bankovní úvěry a výpomoci 5 458 100 2 542 46,57 - 4 075 - 50,94 
Časové rozlišení - 129 - 35,73 154 66,38 - 42 - 10,88 
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 V roce 2011 došlo stejně jako u aktiv (bilanční princip) ke zvýšení celkových 
pasiv o 9%. Tento růst celkových pasiv je následkem čerpání krátkodobého bankovního 
úvěru ve výši 5 458 000 Kč. Úvěr byl využit ke krytí krátkodobých závazků, které se 
díky tomu snížily téměř o jednu třetinu. Mírné zvýšení vlastního kapitálu je dáno 
navýšením nerozděleného zisku minulých let, který majitelé z velké části ponechávali 
ve společnosti. Rozdělovali si jen malou část. 
 V roce 2012 se celková pasiva opět nepatrně zvýšila, tentokrát o 8 %. Růst je 
způsoben, stejně jako v předchozím roce, zvýšením krátkodobého úvěru o 46%. 
Hlavním využitím úvěru bylo snížení krátkodobých závazků. Také v tomto roce došlo 
ke zvýšení vlastního kapitálu z důvodu navýšení nerozděleného zisku minulých let, 
který stejně jaké v předchozím roce majitelé ponechali z velké části ve společnosti 
 V roce 2013 poklesla celková pasiva o 23%. Snížení je způsobenu zejména 
poklesem výkonů. Firma v tomto roce dosahovala menšího obratu, který měl vliv na 
pokles závazků. 
 Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát 
 Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát je provedena v následující tabulce. 
Tab. 7 Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát (Zdroj: vlastní zpracování) 
Položka výkazu Z/Z 
2010/2011 2011/2012 2012/2013 
tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 
Výkony 10 771 15,95 - 2 990 - 3,82 - 36 754 - 48,79 
Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb 
9 287 13,69 440 0,57 - 39 175 - 50,51 
Výkonová spotřeba 7 562 16,46 - 934 - 1,75 - 30 620 - 58,24 
Spotřeba materiálu a energie 3 156 9,36 - 3 881 - 10,52 - 20 780 - 62,95 
Služby 4 406 36,09 2 947 17,74 - 9 840 - 50,30 
Přidaná hodnota 3 209 14,85 - 2 056 - 8,29 - 6 134 -26,95 
Osobní náklady 3 045 18,09 - 2 379 - 11,97 - 3 723 - 21,28 
Odpisy DHM a DNM 39 4,26 252 26,42 - 85 - 7,05 
Provozní výsledek hospodaření 251 7,14 - 407 - 10,80 - 1 418 - 42,18 
Nákladové úroky 13 7,03 249 125,76 - 209 - 46,76 
Ostatní finanční výnosy 360 209,30 1 488 279,70 - 1 472 - 72,87 
Ostatní finanční náklady 559 69,88 30 2,21 - 499 - 35,93 
Výsledek hospodaření za úč. obd.  40 1,96 719 34,55 - 1 716 - 61,29 
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 Výkony podniku v letech 2010 až 2012 nepatrně kolísaly kolem hranice 
70 000 000 Kč. Nejvyšší hodnoty dosáhly v roce 2011. V roce 2013 nastal výrazný 
pokles téměř o 50%. Tento pokles je zapříčiněn především výrazným snížením tržeb za 
prodej vlastních výroků a služeb. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb měly do 
roku 2012 rostoucí tendenci, v tomto roce dosáhly částky 77 563 000 Kč. V posledním 
sledovaném roce nastal velký pokles, který byl způsoben ztrátou velkého odběratele 
z Ruska. Tento odběratel byl největším zákazníkem společnosti a jeho ztráta pro 
společnost znamenala velké snížení obratu.  
 Výkonová spotřeba je tvořena spotřebou materiálu a energie a spotřebou služeb. 
Tyto položky kolísají v závislosti na objemu výroby. V  roce 2013 nastal opět výrazný 
pokles, který je způsoben omezením výroby zhruba na polovinu. Výkonová spotřeba 
klesala zhruba rovnoměrně jako tržby, což znamená, že firma na tento pokles stihla 
zareagovat. 
 Přidaná hodnota představuje rozdíl mezi výkony a výkonovou spotřebou. Tato 
položka by měla mít v čase rostoucí tendenci. U analyzované společnosti nastal růst 
pouze v roce 2011. V následujících letech, zejména v roce 2013 je zaznamenán pokles. 
 Osobní náklady vzrostly pouze v roce 2011, kdy společnost přijala nové 
zaměstnance. V dalších letech došlo k postupnému snižování této položky, společnost 
postupně snižovala počet zaměstnanců. Pokles osobních nákladů byl v roce 2013 
v porovnání s poklesem tržeb velmi malý, protože reakce firmy na výrazné snížení tržeb 
byla v oblasti mezd pomalá. 
 Provozní výsledek hospodaření představuje zohlednění výše uvedených položek, 
proto je jeho vývoj v čase kolísavý stejně jako u ostatních sledovaných položek. 
 Finanční výsledek hospodaření má také velmi kolísavý vývoj, který je způsoben 
změnou kurzových a úrokových sazeb.  
 Výsledek hospodaření za účetní období se vyvíjí v závislosti na provozním a 
finančním výsledku hospodaření. V letech 2010 a 2011 se výsledek hospodaření 
pohyboval kolem 2 000 000 Kč, v roce 2012 vzrostla asi o 800 000 Kč. Tento nárůst 
nastal především kvůli výraznému zvýšení finančních výnosů, jednalo se zejména o 
kurzové zisky a úroky z vkladů. V roce 2013 došlo ke snížení o víc jak polovinu., 





 V této části bude provedena vertikální analýza rozvahy, tedy aktiv a pasiv. 
 Vertikální analýza aktiv 
 Vertikální analýza pasiv je provedena v následující tabulce. 
Tab. 8 Vertikální analýza aktiv (Zdroj: vlastní zpracování) 
Položka rozvahy 
2010 2011 2012 2013 
% % % % 
Aktiva celkem 100 100 100 100 
Dlouhodobý majetek 40,20 37,39 33,11 39,64 
Dlouhodobý majetek nehmotný 0 0 0 0 
Dlouhodobý majetek hmotný 40,20 37,39 32,99 39,48 
Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0,12 0,16 
Oběžná aktiva 58,09 58,03 64,03 55,99 
Zásoby 10,80 14,05 5,41 7,23 
Krátkodobé pohledávky 51,01 35,45 38,45 14,10 
Krátkodobý finanční majetek - 3,72 8,53 20,17 34,66 
Časové rozlišení 1,71 4,58 2,86 4,37 
 Z provedených výpočtů je zřejmé, že se nejedné o příliš kapitálově těžkou 
společnost, protože má většinový podíl majetku vázaný v oběžných aktivech. Postupné 
snižování dlouhodobého majetku je způsobeno opotřebením. Růst v roce 2013 je 
zapříčiněn snížením oběžných aktiv, přestože společnost žádný nový majetek 
nepořídila, podíl dlouhodobého majetku na celkových aktivech se zvýšil. 
 Výrazná část celkových aktiv je vázána v pohledávkách, v roce 2010 je to více 
jak 50%, což určitě není pro podnik příznivé. Tento jev je způsoben špatnou platební 
morálkou odběratelů. V následujících letech se podíl pohledávek na celkových aktivech 
snižuje. Nejvýraznější je pokles v roce 2013, který je způsoben snížením tržeb. Příjmy 
inkasované z pohledávek byly použity na snížení krátkodobých úvěrů. 
 Vertikální analýza pasiv 




Tab. 9 Vertikální analýza pasiv (Zdroj: vlastní zpracování) 
Položka rozvahy 
2010 2011 2012 2013 
% % % % 
Pasiva celkem 100 100 100 100 
Vlastní kapitál 51,52 51,64 53,00 71,24 
Rezervní fondy 3,65 3,55 3,38 4,46 
Výsledek hospodaření minulých let 33,93 35,18 35,50 55,09 
Výsledek hospodaření běž. období 7,27 6,80 8,46 4,29 
Cizí zdroje 47,19 47,60 45,80 27,40 
Dlouhodobé závazky 0 0 0 0,03 
Krátkodobé závazky 47,19 29,76 21,65 11,85 
Bankovní úvěry a výpomoci 0 17,84 24,15 15,53 
Časové rozlišení 1,29 0,76 1,17 1,36 
 Podíl vlastního kapitálu a cizích zdrojů na celkovém kapitálu je ve všech 
sledovaných obdobích, s výjimkou roku 2013, rozložen téměř rovnoměrně. To by mělo 
značit příznivou situaci ve financování podniku. Vlastní kapitál má rostoucí tendenci, 
protože podnik ponechává zisk ve společnosti. 
 Nepatrný pokles cizích zdrojů v prvních třech sledovaných letech je způsoben 
snižováním krátkodobých závazků společnosti. Podíl krátkodobých závazků na 
celkových pasivech se snižuje výrazným způsobem. V letech 2011 a 2012 je tento 
pokles zapříčiněn růstem bankovních úvěrů. V roce 2013 za poklesem stojí výrazné 
snížení tržeb. 
 V roce 2013 tvoří vlastní kapitál téměř jednu třetinu celkových pasiv. Tato 
situace je reakce podniku na výrazné snížení tržeb v tomto roce. Financování podniku 
vlastním kapitálem je sice dražší než financování prostřednictvím krátkodobých 
závazků, ale je méně rizikové. 
3.3.3 Rozdílové ukazatele 
 V této části bude zpracována analýza rozdílových ukazatelů. Konkrétně se jedná 
o ukazatele čistého pracovního kapitálu, ukazatele čistých pohotových prostředků a 
ukazatele čistě peněžně-pohledávkového fondu. 
 Čistý pracovní kapitál 
 Vypočtené hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tab. 10 Čistý pracovní kapitál (Zdroj: vlastní zpracování) 
tis. Kč 2010 2011 2012 2013 
ČPK 3 057 3 192 6 018 7 233 
 
Graf 3 Čistý pracovní kapitál (Zdroj: vlastní zpracování) 
 Z dosažených hodnot ukazatele čistého pracovního kapitálu je zřejmé, že 
likvidita podniku má rostoucí tendenci. Růstový trend je zapříčiněn především nárůstem 
finančních prostředků na běžném účtu a úbytkem krátkodobých dluhů. Podniku 
postupně ubývají i pohledávky z obchodních vztahů, především v roce 2013 poklesly o 
9 000 tis. Kč. Nepříznivý vliv na ČPK mají krátkodobé bankovní úvěry, které v roce 
2011 vzrostly o 5 458 tis. Kč a v roce 2012 o 2 542 tis. Kč, nicméně oběžná aktiva 
rostou rychleji než bankovní úvěry, proto se čistý pracovníka kapitál vyvíjí kladně. 
V roce 2013 došlo k výraznému snížení bankovních úvěru, asi na polovinu, což 
zapříčinilo růst čistého pracovního kapitálu v tomto roce. 
 Tento vývoj vypovídá o tom, že si společnost vytváří určitou finanční rezervu a 
je schopná včas dostát všem svým splatným závazkům. 
 Čisté pohotové prostředky 
 Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce. 
tis. Kč 2010 2011 2012 2013 
ČPP - 14 352 - 11 949 - 8 494 1 840 
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Graf 4 Čisté pohotové prostředky (Zdroj: vlastní zpracování) 
 Čisté pohotové prostředky by měly mít rostoucí trend, což ve sledovaném 
období splňují. Hodnoty dosažené v letech 2010 až 2012 ale naznačují, že firma v tomto 
období měla větší finanční problémy. Zejména v prvních třech letech společnost neměla 
dostatek peněžních prostředků, aby byla schopná dostát svým závazkům. V roce 2013 
se čisté pohotové prostředky přehouply do kladných čísel, což vypovídá o tom, že se 
finanční situace v podniku zlepšila a podnik měl dostatek peněžních prostředků na 
splacení svých závazků. 
 Čistý peněžně-pohledávkový fond 
 Výpočet ukazatele čistého peněžního majetku je proveden v následující tabulce. 
Tab. 12 Čistý peněžní majetek (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf 5 Čistý peněžní majetek (Zdroj: vlastní zpracování) 
 Čistý peněžní majetek společnosti se kromě roku 2011 vyvíjí kladně. Za 
nepříznivé lze považovat hodnoty dosažené v letech 2010 a 2011. Hodnota dosažená 
v roce 2010 je velmi nízká. V roce 2011 se čistý peněžní majetek podniku dostal do 
záporných hodnot. Tento propad je způsoben čerpáním krátkodobého bankovního 
úvěru. V roce 2012 je růst způsoben změnou rozložení oběžného majetku, kdy se snížily 
zásoby a vzrostly krátkodobé pohledávky. Další navýšení v roce 2013 je zapříčiněno 
výrazným snížením krátkodobých závazků. 
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 Při porovnání čistého pracovního kapitálu s čistým peněžním majetek je zřejmé, 
že především v letech 2010 a 2011 měl podnik značnou část oběžných aktiv vázaných 
v zásobách, které jsou nejméně likvidní položkou oběžného majetku. V následujících 
letech se vázanost peněžních prostředků v zásobách snížila. 
 Rozdíl ukazatelů čistých pohotových prostředků a čistého peněžního majetku 
vypovídá o tom, že podnik v letech 2010 až 2012 měl velkou část peněžních prostředků 
vázanou v pohledávkách. Podíl peněžních prostředků vázaných v pohledávkách se 
významně snižoval. Především pokles v roce 2013 je pokles rapidní. Důvodem toho 
snížení je pokles výkonů, který byl způsoben ztrátou významného odběratele, s tím 
souvisel i pokles pohledávek a závazků. Pokles pohledávek byl rychlejší, což je pro 
podnik pozitivní. 
Z dosažených hodnot lze vyčíst, že podnik v letech 2010 až 2012 tížila druhotná 
platební neschopnost. 
3.3.4 Poměrové ukazatele 
 Následující kapitola se bude věnovat analýze poměrových ukazatelů. Postupně 
bude provedena analýza ukazatelů rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti a 
provozních ukazatelů. 
 Ukazatele rentability 
 Ukazatele rentability jsou již okrajově rozebrány v analýze soustav ukazatelů, 
zejména v Du Pont rozkladu. V této části bude provedena analýza ukazatele rentability 
celkových aktiv (ROA), rentability vlastního kapitálu (ROE) a rentability tržeb (ROS). 
 Vypočtené hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce. 
Tab. 13Ukazatele rentability (Zdroj: vlastní zpracování) 
% 2010 2011 2012 2013 
ROA 7,27 6,80 8,46 4,29 
ROE 14,12 13,17 15,97 6,02 




Graf 7 Ukazatele rentability (Zdroj: vlastní zpracování) 
 Rentabilita celkových aktiv se pohybuje v kladných číslech, to vypovídá o tom, 
že podnik při tvorbě zisku využívá svůj majetek efektivně. Doporučené hodnoty se 
v dobře fungujícím podniku sice mají pohybovat nad hranicí 10% (11), ale při 
porovnání s oborovými průměry lze říct, že kromě roku 2013 je rentabilita celkových 
aktiv podniku na dobré úrovni. V roce 2013 klesla hodnota ukazatele na polovinu, což 
bylo způsobeno výrazným poklesem tržeb po ztrátě významného zákazníka a 
nedostatečným poklesem nákladů. 
 Rentabilita vlastního kapitálu se v letech 2010 až 2012 pohybuje nad 
doporučenou hodnotou 12% (9) a také při porovnání s oborovým průměrem si podnik 
nevede špatně. V roce 2013 je hodnota velmi nízká, tento pokles je opět zapříčiněn 
snížením tržeb. Kladným bodem při hodnocení tohoto ukazatele je také to, že ve všech 
letech je ROE větší než ROA, což vypovídá o výnosnosti vlastního kapitálu společnosti. 
 Rentabilita tržeb se v žádném ze sledovaných období nedostala do záporných 
hodnot, což je pro podnik velmi důležité. Pokud by měl tento ukazatel špatný vývoj, 
značilo by to určité problémy ve finanční situaci podniku. Nejvyššího zisku z 1 Kč tržeb 
podnik dosahuje v roce 2012. Výrazný pokles nenastal ani v roce 2013, protože 
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Tab. 14 Ukazatele rentability - konkurence (Zdroj: finanční výkazy konkurenčních společností) 
% 2010 2011 2012 2013 
ROA - průměr 3,74 8,13 4,28 4,29 
Jakos, spol. s r.o. 0,68 2,71 10,36 8,34 
Bluetech s.r.o. 0,09 5,60 0,04 10,37 
KOOL Trading, spol. s r.o. 10,44 11,30 2,43 - 0,09 
ROE - průměr 4,35 17,08 5,65 8,05 
Jakos, spol. s r.o. 0,96 4,28 13,78 14,64 
Bluetech s.r.o. 0,02 15,54 0,12 9,6 
KOOL Trading, spol. s r.o. 12,06 14,34 3,05 - 0,10 
ROS - průměr 3,56 4,55 2,73 3,54 
Jakos, spol. s r.o. 0,40 1,40 5,70 6,16 
Bluetech s.r.o. 0,06 3,61 0,06 4,60 
KOOL Trading, spol. s r.o. 10,22 8,65 2,44 - 0,13 
 
 Ukazatele likvidity 
 V této části bakalářské práce bude provedena analýza ukazatelů likvidity (běžná 
likvidita, pohotová likvidita a okamžitá likvidita). Jednotlivé výpočty jsou uvedeny 
v následující tabulce. 
Tab. 15 Ukazatele likvidity (Zdroj: vlastní zpracování) 
 2010 2011 2012 2013 
Běžná likvidita 1,23 1,22 1,40 2,05 
Pohotová likvidita 1,00 0,92 1,28 1,78 




Graf 8 Ukazatele likvidity (Zdroj: vlastní zpracování) 
 U běžné likvidity se doporučené hodnoty nacházejí v intervalu 1,5 - 2,5 (6). 
Doporučených hodnot je dosaženo pouze v roce 2013. V předchozích letech se likvidita 
podniku pohybuje jen nepatrně pod doporučeným intervalem, což může značit menší 
problémy s likviditou. V roce 2010 je tato nepříznivá hodnota způsobena vysokou 
hodnotou krátkodobých dluhů, v letech 2011 a 2012 je likvidita ovlivněna čerpáním 
krátkodobého úvěru. 
 Pohotová likvidita má doporučeného hodnoty v rozmezí 1 - 1,5 (6). Těchto 
hodnot podnik dosahuje v letech 2010 a 2012. V roce 2011 hodnota pohotové likvidity 
nepatrně klesla pod ideální hranici, tento pokles je způsoben čerpáním krátkodobého 
úvěru a také zvýšením zásob, o které jsou oběžná aktiva v tomto ukazateli snížena. 
V roce 2013 je hodnota běžné likvidity zbytečné vysoká, což může naznačit 
nehospodárné využívání prostředků podniku. 
 Doporučená hodnota pro okamžitou likviditu se pohybuje na úrovni 0,2 - 0,5 (6). 
Těchto hodnot je dosaženo pouze v roce 2012. V roce 2010 klesla likvidita do 
záporných čísel, to znamená, že podnik v tomto roce nebyl schopen dostát všem svým 
splatným závazkům, protože čerpal kontokorentní úvěr a jeho zůstatek na běžném účtu 
byl záporný. Hodnota okamžité likvidity dosažená v roce 2013 překračuje interval 
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hospodařit s vlastním kapitálem, došlo tedy ke snížení cizího kapitálu a tím se likvidita 
společnosti zvýšila. 
 Ukazatele aktivity 
 V této kapitole bude zpracována analýza ukazatelů aktivity, které zkoumají, jak 
podnik využívá svůj majetek. Dosažené hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce. 
Tab. 16 Ukazatele aktivity (Zdroj: vlastní zpracování) 
 2010 2011 2012 2013 
Obrat celkových aktiv 2,42 2,52 2,35 1,52 
Obrat stálých aktiv 5,99 6,74 7,08 3,83 
Doba obratu zásob [dny] 16,00 20,00 8,00 17,00 
Doba obratu pohledávek [dny] 76,00 50,00 59,00 33,00 
Doba obratu závazků [dny] 70,00 43,00 33,00 28,00 
 
Graf 9 Ukazatele obratu - obratovost (Zdroj: vlastní zpracování) 
 Pro obrat celkových aktiv se doporučená hodnota pohybuje v intervalu 1,6 - 3 
(1). Těchto hodnot společnost dosahuje v letech 2010 až 2012, to značí, že v tomto 
období podnik využívá svůj majetek efektivně. Pokles v roce 2013, těsně pod úroveň 
doporučených hodnot je způsoben velkým poklesem tržeb a naznačuje, že podnik měl 
určité problémy s obratovostí celkových aktiv. 
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 Obrat stálých aktiv se sice pohybuje pod hranicí konkurence, ale pokud 
opomeneme vysoké hodnoty společnosti Jakos, spol. s.r.o., které značně oborový 
průměr ovlivňují, dosahuje společnost vyšších hodnot než ostatní konkurenti, to 
znamená, že firma dobře využívá svůj dlouhodobý majetek. 
Tab. 17 Obrat stálých aktiv konkurence (Zdroj: finanční výkazy konkurenčních společností) 
Obrat stálých aktiv - 
konkurence 
2010 2011 2012 2013 
Jakos, spol. s r.o. 16,64 24,54 18,97 48,24 
Bluetech s.r.o. 3,08 6,76 5,64 2,62 
KOOL Trading, spol. s r.o. 2,92 3,82 2,98 2,54 
Průměr 7,55 11,05 9,20 17,8 
 
Tab. 18 Ukazatele aktivity - doba obratu (Zdroj: vlastní zpracování) 
 Doba obratu zásob dosahuje relativně nízkých hodnot, což je pro společnost 
příznivé. Na výrobu pásových dopravníků je většina komponentů vyráběna na zakázku, 
protože každý dopravník je jiný. Jediný materiál, který společnost ve velkém nakupuje 
na sklad je železo - především ocel. 
 Doba obratu pohledávek by měla dosahovat nižšího počtu dnů než doba obratu 
závazků, protože pro společnost je výhodnější když čerpá větší bezplatný obchodní úvěr 
od svých dodavatelů, než jaký poskytuje svým odběratelům. Toho společnost 
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pohledávek výrazně vyšší než doba obratu závazků. Běžná doba splatnosti faktur 
v analyzovaném podniku je 40 dní, z dosažených výsledků je zřejmé, že zákazníci 
neplatili své závazky včas. 
 Pro podnik je pozitivní, že doba obratu pohledávek má až na rok 2012 klesající 
tendenci. Hodnoty dosažené v letech 2010 až 2012 jsou v porovnání s běžnou dobou 
splatnosti, která je ve sledované společnosti 30 dní, vysoké a neschopnost odběratelů 
platit včas musel podnik řešit čerpáním krátkodobého úvěru. 
 Doba obratu závazků je výrazně ovlivněna dobou obratu pohledávek. Pokud 
odběratelé neplatí včas své pohledávky, není podnik včas schopen hradit své závazky a 
dostává se do druhotné platební neschopnosti. Jak je uvedeno výše, tuto situaci podnik 
řešil čerpáním úvěru. Pro podnik je pozitivní, že tento ukazatel má ve všech 
sledovaných letech klesající tendenci a v roce 2013, již dosahuje velmi přijatelných 
hodnot. Běžná doba splatnosti závazků je ve společnosti 40 dní, společnost GTK, spol. 
s r.o. dokázala platit své závazky včas pouze v letech 2012 a 2013.  
 Ukazatele zadluženosti 
 V této části bude pomocí analýzy ukazatelů zadluženosti zjištěno, v jakém 
rozsahu podnik využívá k financování dluhy. Dosažené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 
č. 18. 
Tab. 19 Ukazatele zadluženosti (Zdroj: vlastní zpracování) 
 2010 2011 2012 2013 
Celková zadluženost [%] 47,19 47,58 45,83 27,40 
Koeficient samofinancování [%] 51,52 51,64 53,00 71,23 




Graf 10 Ukazatele zadluženosti (Zdroj: vlastní zpracování) 
 Celková zadluženost by se ve finančně zdravé společnost měla pohybovat na 
úrovni 30 - 60% (4). Těchto hodnot společnost dosahuje v letech 2010 až 2012. V tomto 
období je rozsah, v jakém společnost využívá k financování cizích zdrojů, příznivý. 
Pokles v roce 2013 je zapříčiněn snížením krátkodobých závazků a krátkodobého úvěru. 
Hodnota dosažená v roce 2013 není pro podnik nijak nepříznivá, podnik v tomto roce 
začal k financování více využívat vlastní kapitál, který je méně rizikový. 
 Doporučené hodnoty se u koeficientu samofinancování pohybují v intervalu 
40% až 70% (4). Tato hodnota je dosažena v období let 2010 až 2012, kdy podnik 
využíval k financování dobrý poměr vlastních a cizích zdrojů. Nárůst v posledním roce 
sledovaného období byl způsoben, jak již bylo řečeno u ukazatele celkové zadluženosti, 
snížením krátkodobých dluhů a rozhodnutím financovat společnost méně rizikovým 
způsobem. 
 Hodnoty dosažené u ukazatele úrokového krytí vyjadřují, že zisk, který 
společnost ve všech letech vyprodukovala, stačí na pokrytí nákladů na vypůjčený 
kapitál. V letech 2010 a 2011 jsou hodnoty výrazně vyšší, než je doporučená minimální 
hranice, protože zisk dosažený v těchto letech byl v poměru s nákladovými úroky velmi 
vysoký. 
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 Provozní ukazatele 
 V této části bude provedena analýza provozních ukazatelů, kteří umožňují 
analyzovat tokové veličiny podniku. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v následující 
tabulce. 
Tab. 20 Provozní ukazatele (Zdroj: vlastní zpracování) 
 2010 2011 2012 2013 
Mzdová produktivita 5,50 5,45 6,06 3,89 
Nákladovost výnosů 0,96 0,97 0,95 0,97 
 
Graf 11 Provozní ukazatele (Zdroj: vlastní zpracování) 
 Mzdová produktivita by měla mít rostoucí tendenci, čehož je v letech 2010 až 
2012 dosaženo. V těchto letech se pohybuje v rozmezí 5,4 až 6,1, což znamená, že např. 
v roce 2010 připadlo 5,5 Kč výnosů na 1 Kč vyplacených mezd. Propad v roce 2013 je 
způsoben nedostatečnou reakcí v oblasti osobních nákladů na ztrátu významného 
zákazníka. 
 Ukazatel nákladovosti výnosů by měl mít v čase klesající trend. Pokles je za 
sledované období zaznamenán pouze v roce 2012. Ze všech dosažených hodnot je 
viditelné, že náklady společnosti jsou v poměru s výnosy velmi vysoké a podnik by se 
měl zaměřit na jejich redukci. Především se jedná o náklady na spotřebu materiálu a 
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3.3.5 Shrnutí finanční analýzy 
 Zpracováním finanční analýzy byly zjištěny, prostřednictvím jednotlivých 
ukazatelů, následující problémy souvisejí s hospodařením vybrané společnosti. Zjištěné 
skutečnosti jsou shrnuty v této části práce. 
 Analýza soustav ukazatelů naznačila, ve kterých oblastech by se vybraná 
společnost mohla potýkat s problémy. Altmanovo Z – skóre poukazuje na problémy 
společnosti s likviditou a zadlužeností. Du Pont rozklad naznačuje menší problémy 
v oblasti aktivity podniku v roce 2013. 
 Analýzou absolutních ukazatelů byl zjištěn vývoj jednotlivých položek účetních 
výkazů za sledované období. Aktiva společnosti jsou z větší části tvořeny oběžným 
majetkem, tudíž se nejedná o kapitálově těžkou společnost. Dlouhodobý majetek je 
tvořen zejména dlouhodobý hmotným majetkem, konkrétně budovami. Meziročně se 
dlouhodobý majetek téměř nemění, mírný pokles je zapříčiněn odpisy. Oběžná aktiva 
mají rostoucí průběh, který je způsoben růstem peněžních prostředků na běžném účtu. 
 Pasiva jsou rozložena mezi vlastní a cizí kapitál téměř rovnoměrně, s výjimkou 
posledního sledovaného roku, který je ovlivněn výrazným poklesem tržeb. Ve vlastním 
kapitálu má největší zastoupení Nerozdělený zisk minulých let, který se v každém ze 
sledovaných let zvyšuje, protože majitelé ponechávali většinu podílu na zisku ve 
společnosti. Největší podíl na cizích zdrojích mají krátkodobé závazky, které ale mají 
klesající tendenci. Další výraznou položkou cizího kapitálu jsou krátkodobé bankovní 
úvěry. 
 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb meziročně rostou až do roku 2013, 
kdy nastal výrazný pokles, který byl zapříčiněn ztrátou velkého odběratele z Ruska. 
V letech 2010 až 2012 kolísaly výkonová spotřeba a osobní náklady úměrně s výkony 
podniku. V roce 2013 klesaly osobní náklady pomaleji než tržby, výkonová spotřeba 
klesala rovnoměrně s výkony podniku. 
 Z analýzy rozdílových ukazatelů bylo zjištěno, že podnik měl v letech 2010 až 
2012 výraznou část peněžních prostředků vázanou v pohledávkách. Ukazatel čisté 
peněžního majetku také prozradil, že v letech 2010 a 2011 měl podnik problémy 
s likviditou. 
 Dále byla provedena analýza poměrových ukazatelů. Z výsledků dosažených při 
hodnocení rentability vybraného podniku je zřejmé, že podnik při tvorbě zisku využívá 
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svůj majetek efektivně. V roce 2013 nastal výrazný pokles rentability vlastního kapitálu, 
což je opět následkem prudkého snížení tržeb. 
 Při analýze ukazatelů likvidity byly potvrzeny problémy s likviditou podniku, 
které naznačovalo Altmanovo Z – skóre. Největší problém byl asi v případě okamžité 
likvidity v roce 2010, kdy se hodnota tohoto ukazatele dostala do záporných čísel. 
V roce 2013 likvidita podniku přesahuje doporučené meze. V tomto roce podnik zavedl 
méně rizikovou strategii a začal více využívat vlastní kapitál. 
 Analýza ukazatelů aktivity potvrdila mírné problémy v aktivitě podniku v roce 
2013, kdy obrat celkových aktiv klesl pod doporučené hodnoty. Tento jev značí, že 
podnik přestal svůj majetek využívat dostatečně efektivně. Další problémy byly zjištěny 
u doby obratu pohledávek a závazků. Doba obratu pohledávek přesahuje běžnou dobu 
splatnosti společnosti, což vypovídá o špatné solventnosti odběratelů. V roce 2012 je 
doba obratu pohledávek vyšší než doba obratu závazků. 
 Na problémy se zadlužeností poukazovalo Altmanovo Z – skóre. Toto se však 
při analýze ukazatelů zadluženosti nepotvrdilo. Poměr vlastního a cizího kapitálu je až 
na rok 2013 rovnoměrný. V roce 2013 společnost zavedla méně rizikovou strategii, kdy 
začala k financování aktiv více využívat vlastní kapitál. 
 Z analýzy provozních ukazatelů je zřejmé, že podnik má vysokou nákladovost 





4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
 Tato kapitola bude věnována návrhové části, jejímž cílem je vytvořit návrhy na 
zlepšení finanční situace společnosti GTK, spol. s r.o. Zpracováním finanční analýzy 
byly zjištěny určité problémy, se kterými se analyzovaná společnost potýká. 
Nejzávažnějšími problémy, který finanční analýza odhalila, byly problémy s likviditou 
a problémy, které s touto oblastí souvisí. Zejména se jedná o dobu obratu pohledávek, 
která je při porovnání s běžnou dobou splatnosti vysoká a o neschopnost odběratelů 
platit včas své závazky a tím způsobenou druhotnou platební neschopnost. Dalším 
nedostatkem, se kterým se společnost potýká, je výrazný pokles tržeb a nedostatečný 
pokles nákladů v roce 2013. 
4.1 Řízení likvidity 
 Analýzou rozdílových a poměrových ukazatelů, konkrétně ukazatelů likvidity a 
aktivity byla zjištěna neschopnost společnosti dostát včas svým splatným závazkům, 
především v letech 2010 a 2011. Tento problém je způsobem vysokou hodnotou 
krátkodobých pohledávek a z toho plynoucím nedostatkem pohotových peněžních 
prostředků. Příčinou tohoto problému je špatná platební morálka odběratelů, tedy jejich 
neschopnost platit včas. 
 Pro zlepšení této situace, lze společnosti doporučit, aby zpřísnila své obchodní 
podmínky a k včasnému placení motivovala odběratelem prostřednictvím skonta. Běžná 
doba splatnosti je ve společnosti 30 dnů, na základě toho je společnosti doporučeno 
zavést tyto hranice hodnot pro poskytování skonta: 
 Uhradí-li odběratel vystavenou fakturu do 15 dní od jejího dodání, bude 
mu poskytnuto 5% skonto. 
 Pří zaplacení faktury 5 dní před splatností bude výše skonta 3%. 
 Na následujícím příkladu je ukázán vliv využití skonta všemi odběrateli na 
rentabilitu společnosti v roce 2011. 
Tab. 21 Vliv skonta na rentabilitu (Zdroj: vlastní zpracování) 
 2011 2011 - při využití skonta 
Pohledávky z obchodních vztahů 8 790 tis. Kč 8 790 tis. Kč 
Skonto 5% 0 Kč 440 tis. Kč 
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VH  2 081 tis. Kč 1 735 tis. Kč 
Rentabilita  
ROA  6,80% 5,76% 
ROE 13,17% 11,30% 
ROS 3,56% 3,01% 
 Z dosažených výpočtů je zřejmé, že využití skonta všemi odběrateli bude mít 
vliv na rentabilitu podniku. Došlo ke snížení všech ukazatelů rentability, ale jedná se jen 
o malý pokles, který nemá na ziskovost společnosti nijak razantní důsledek. Při 
porovnání hodnot, dosažených při využití skonta, s oborovým průměrem dosahují 
všechny ukazatele přijatelných hodnot. 
 Naopak bude-li zákazník s platbou ve zpoždění 20 dnů po splatnosti faktury, 
bude mu další zakázka poskytnuta pouze na zálohu. U zakázek do 1 mil. Kč bude 
požadována záloha ve výši 20%, u zakázek nad 1 mil. Kč bude společnost požadovat 
zálohu ve výši 30% z celkové hodnoty zakázky. Také všem novým odběratelům bude 
poskytnuta první zakázka pouze se zaplacením 30% zálohy předem. Společnost má dva 
silné odběratele, kteří na platbu záloh nejspíše nepřistoupí. Po všech ostatních 
odběratelích, kteří budou s platbou ve zpoždění, lze platbu zálohy požadovat. 
 Dalším doporučením je, aby podnik informoval odběratele o nedodržení doby 
splatnosti prostřednictvím upomínek. 
4.2 Řízení nákladů 
 Z analýzy poměrových ukazatelů je patrné, že náklady společnosti jsou při 
porovnání s jejími výnosy velmi vysoké a společnost by se měla zaměřit na jejich 
redukci. Jedná se především o náklady na spotřebu materiálu a služeb, a také o osobní 
náklady, které se v roce 2013, při výrazném poklesu tržeb snížily velmi málo. 
 Pro snížení nákladů na spotřebu by se společnost měla pokusit vyjednat 
s dodavateli nižší nákupní cenu materiálu. Jak naznačila analýza okolí podniku, je 
vhodné se zaměřit především na dodavatele železa. Ve zlínském kraji je na trhu se 
železem velká konkurence, a proto má společnost vůči těmto firmám dobré vyjednávací 
postavení. 
 Další položkou, kterou je třeba snížit, jsou náklady vynaložené na služby. Jedná 
se především o náklady na dopravu, kterou pro společnost provádí externí dopravci. 
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Tento problém lze řešit zadáním zpracování cenových nabídek od dalších společností 
poskytujících dopravu. Při dnešní konkurenci v oblasti dopravy a logistiky je možné 
získat dopravu za nižší cenu. 
 Pro snížení osobních nákladů lze doporučit, aby společnost provedla a 
zpracovala audit pracovních pozic a zhodnotila jejich efektivnost. Na základě 
vyhodnocení lze provést snížení stavu zaměstnanců a tím snížit osobní náklady, které 
jsou významnou nákladovou položkou společnosti. 
4.3 Další návrhy 
 Dále lze společnosti doporučil, aby se zaměřila na své krátkodobé úvěry, které 
především v letech 2011 a 2012 dosahovaly vysokých hodnot. 
 Pro zjištění přibližné výše úrokové sazby byly dány do poměru nákladové úroky 
a bankovní úvěry a výpomoci. 
Tab. 22 Výpočet úrokové sazby pro rok 2013 (Zdroj: vlastní zpracování) 
 2013 
Nákladové úroky 238 tis. Kč 
Bankovní úvěry a výpomoci 3 925 tis. Kč 
Úroková sazba 6,06% 
 Při dnešní konkurenci v bankovním sektoru by společnost měla požádat o 
vypracování nabídek od více bankovních institucí na refinancování svých úvěr jedním 
dlouhodobým úvěrem. Aktuálně se úrokové sazby u podnikatelských úvěrů pochybují 
na úrovni 4% až 6%. Například Raiffeisen BANK nabízí při refinancování úvěru ve 
výši 4 mil. Kč úrokovou sazbu 4,29%.  
4.4 Pravidelné sledování ukazatelů 
 V letech 2010 až 2012 měla společnost značnou část peněžních prostředků 
vázanou v zásobách a v pohledávkách. Po ztrátě významného zákazníka v roce 2013 se 
tato situace změnila a společnost tento problém momentálně tolik nezatěžuje. V případě, 
že by společnost opět zvýšila své výkony, měla by se na tento problém zaměřit a snažit 
se mu předejít. 
 Dále je vhodné společnosti doporučit, aby se zaměřila na průběžné sledování a 
vyhodnocování jednotlivých ukazatelů finanční situace. Pravidelnou kontrolou 
jednotlivých finančních ukazatelů je možné předejít případným problém nebo na 
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vzniklé problémy včas reagovat. V následující tabulce je uveden doporučený časový 
harmonogram pro sledování jednotlivých ukazatelů. 
Tab. 23 Sledování ukazatelů (Zdroj: vlastní zpracování) 
Ukazatel Časový harmonogram Hodnocení 
Čistý pracovní kapitál ročně 
přebytek oběžných aktiv nad 
krátkodobými závazky 
Rentabilita   
ROA čtvrtletně doporučené hodnoty, oborový průměr 
ROE čtvrtletně doporučené hodnoty, oborový průměr 
ROS čtvrtletně oborový průměr 
Likvidita   
Běžná čtvrtletně doporučené hodnoty 
Pohotová čtvrtletně doporučené hodnoty 
Okamžitá měsíčně doporučené hodnoty 
Aktivita   
Doba obratu zásob pololetně oborový průměr 
Doba obratu pohledávek čtvrtletně běžná doba splatnosti 
Doba obratu závazků čtvrtletně běžná doba splatnosti 
Zadluženost   
Celková zadluženost ročně doporučené hodnoty 
Provozní ukazatele   
Mzdová produktivita čtvrtletně rostoucí trend 




 Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit finanční situaci společnosti GTK, spol. 
s r.o., prostřednictvím zvolených metod a ukazatelů finanční analýzy a na základě 
dosažených výsledků navrhnout možná řešení případných problémů, která povedou ke 
zlepšení finanční situace. 
 V první části práce byla vypracována teoretická východiska k dané problematice 
týkající se analýzy okolí podniku, analýzy soustav ukazatelů, absolutních ukazatelů, 
rozdílových a poměrových ukazatelů. Dále zde byly popsány zdroje a podklady 
potřebné pro zpracování finanční analýzy. 
 V analytické části byla nejprve představena analyzovaná společnost. Následně 
byla, prostřednictvím SLEPTE analýzy, analýzy okolí podle Portera, Interní analýzy a 
SWOT analýzy provedena analýza okolí podniku. Ta poukázala zejména na to, že 
společnost má dva velké odběratele, vůči kterým má malou vyjednávací sílu. 
 V další kapitole analytické části byla na základě teoretických poznatků 
zpracována finanční analýza. Analýza okolí podniku poukázala na problémy 
s likviditou, které se v analýze rozdílových a poměrových ukazatelů potvrdily. 
Analýzou poměrových ukazatelů byly zjištěny i další problémy, především vysoká 
nákladovost výnosů a klesající mzdová produktivita. 
 V návrhové části byla na základě problémů, zjištěných finanční analýzou, 
navrhnuta doporučení, která by měla vést ke zlepšení celkové finanční situace 
společnosti GTK, spol. s r.o. Pro zlepšení finanční situace v oblasti likvidity bylo 
společnosti doporučeno, aby poskytovala svým odběratelům při včasném splacení 
skonto a naopak, bude-li zákazník s platbou ve zpoždění, bude mu další zakázka 
poskytnuta pouze na zálohu. Pro snížení nákladů bylo společnosti navrženo, aby se 
pokusila se svými dodavateli vyjednat nižší nákupní cenu materiálu a aby provedla 
audit pracovních pozic a zhodnotila jejich efektivnost. Dále bylo společnosti 
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Příloha č. 1 Du Pont rozklad - rok 2010 (Zdroj: vlastní zpracování) 
 





ROA = 7,26% 
ROS = 3% 
EAT = 2 041 
Tržby = 67 963 
Obrat aktiv = 
2,42 
Tržby = 67 963 
Celk. aktiva = 
28 058 




ROA = 6,81% 
ROS = 2,69% 
EAT = 2 081 
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Obrat aktiv = 
2,53 
Tržby = 77 309 
Celk. aktiva = 
30 590 
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ROS = 3,6% 
EAT = 2 800 
Tržby = 77 741 
Obrat aktiv = 
2,35 
Tržby = 77 741 
Celk. aktiva = 
33 081 




Příloha č. 4 Rozvaha za období 2010 - 2013 (Zdroj: vlastní zpracování) 
Označení AKTIVA 
v celých tisících Kč 
2010 2011 2012 2013 
  Aktiva celkem 28 058    30 590    33 081    25 277    
B. Dlouhodobý majetek 11 280    11 436    10 954    10 019    
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0    0    0    0    
3. Software 0    0    0    0    
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 11 280    11 436    10 914    9 979    
1. Pozemky 146    146    146    146    
2. Stavby 10 219    9 725    9 232    8 739    
3. Samostatné movité věci a soubory movitých věci 915    1 490    1 423    1 052    
4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0    0    0    0    
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0    75    58    42    
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0    0    55    0    
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0    0    40    40    
5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0    0    40    40    
C. Oběžná aktiva 16 298    17 752    21 180    14 153    
C.I. Zásoby 3 015    4 298    1 791    1 830    
1. Materiál 1 559    1 695    1 465    1 357    
2. Nedokončená výroba a polotovary 1 456    2 603    326    473    
C.III. Krátkodobé pohledávky 14 394    10 843    12 721    3 563    
1. Pohledávky z obchodních vztahů 11 826    8 790    11 513    2 513    
6. Stát - daňové pohledávky 1 914    1 344    911    854    
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314    345    0    0    
9. Jiné pohledávky 340    364    297    196    
C.IV. Krátkodobý finanční majetek -1 111    2 611    6 668    8 760    
1. Peníze 760    793    785    601    
2. Účty v bankách -1 871    1 818    5 883    8 159    
D.I. Časové rozlišení 480    1 402    947    1 105    
1. Náklady příštích období 480    1 402    947    903    
3. Příjmy příštích období 0    0    0    202    
 




v celých tisících Kč 
2010 2011 2012 2013 
  Pasiva celkem 28 058    30 590    33 081    25 277    
A. Vlastní kapitál 14 456    15 798    17 533    18 006    
A.I. Základní kapitál 1 872    1 872    1 872    1 872    
1. Základní kapitál 1 872    1 872    1 872    1 872    
A.III. 
Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní 
fondy ze zisku 
1 024    1 085    1 119    1 126    
1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 995    995    995    995    
2. Statutární a ostatní fondy 29    90    124    131    
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 9 519    10 760    11 742    13 924    
1. Nerozdělený zisk minulých let 9 519    10 760    11 742    13 924    
A.V. 
Výsledek hospodaření běžného účetního 
období 
2 041    2 081    2 800    1 084    
B. Cizí zdroje 13 241    14 560    15 162    6 927    
B.II. Dlouhodobé závazky 0    0    0    7    
4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a 
účastníkům sdružení 
0    0    0    7    
B.III. Krátkodobé závazky 13 241    9 102    7 162    2 995    
1. Závazky z obchodních vztahů 10 783    7 021    5 921    1 861    
4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a 
účastníkům sdružení 
516    525    73    76    
5. Závazky k zaměstnancům 406    551    632    543    
6. 
Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 
864    628    388    351    
7. Stát - daňové závazky a dotace 669    377    148    75    
8. Krátkodobé přijaté zálohy 0    0    0    89    
10. Dohadné účty pasivní 3    0    0    0    
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0    5 458    8 000    3 925    
2. Krátkodobé bankovní úvěry 0    5 458    8 000    3 925    
C.I. Časové rozlišení 361    232    386    344    





Příloha č. 5 Výkaz zisku a ztráty za období 2010 - 2013 (Zdroj: vlastní zpracování) 
Označení VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
v celých tisících Kč 
2010 2011 2012 2013 
  II. Výkony 67 552    78 323    75 333    38 579    
1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 67 836    77 123    77 563    38 388    
2. Změna stavu zásob vlastní činnosti -347    1 147    -2 277    147    
3. Aktivace 63    53    47    44    
B. Výkonová spotřeba 45 946    53 508    52 574    21 954    
1. Spotřeba materiálu a energie 33 736    36 892    33 011    12 231    
2. Služby 12 210    16 616    19 563    9 723    
+ Přidaná hodnota 21 606    24 815    22 759    16 625    
C. Osobní náklady 16 830    19 875    17 496    13 773    
1. Mzdové náklady 12 331    14 559    12 797    10 243    
3. 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 
4 274    5 092    4 446    3 264    
4. Sociální náklady 225    224    253    266    
D. Daně a poplatky 34    28    26    44    
E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 
915    954    1 206    1 121    
  III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 
132    531    183    188    
1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 5    345    5    0    
2. Tržby z prodeje materiálu 127    186    178    188    
F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu 
19    92    270    423    
2. Prodaný materiál 19    92    270    423    
G. Změna stavu rezerv a opravných položek -80    -293    14    -1 166    
  IV. Ostatní provozní výnosy 0    0    0    558    
H. Ostatní provozní náklady 502    921    568    1 232    
* Provozní výsledek hospodaření 3 518    3 769    3 362    1 944    
  X. Výnosové úroky 0    1    3    5    
N. Nákladové úroky 185    198    447    238    
  XI. Ostatní finanční výnosy 172    532    2 020    548    
O. Ostatní finanční náklady 800    1 359    1 389    890    
* Finanční výsledek hospodaření -813    -1 024    187    -575    
Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 665    664    749    285    
1. splatná 665    664    749    285    
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 2 040    2 081    2 800    1 084    
  XIII. Mimořádné výnosy 1    0    0    0    
* Mimořádný výsledek hospodaření 1    0    0    0    
VI 
 
*** Výsledek hospodaření za účetní období 2 041    2 081    2 800    1 084    
**** Výsledek hospodaření před zdaněním 2 706    2 745    3 549    1 369    
 
